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ࢧࣖ࣎ࣥ ࢩࢸࢧ࢖ ᥦฟ
༤ኈᏛ఩⏦ㄳㄽᩥᑂᰝሗ࿌᭩
ࠗ$6($1 ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢪࣙࢼࣜࢬ࣒࡜ከᅜ⡠௻ᴗ
̿᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐ $6($1 ᢞ㈨࡜⤒Ⴀάື࡟㛵ࡍࡿྐⓗ⪃ᐹ̿࠘
, ᮏㄽᩥࡢ୺᪨࡜ᵓᡂ
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ୺᪨
ᮏㄽᩥࡣࠊ➨஧ḟ኱ᡓ⤊஢௨㝆ࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡛ࡢ⤒Ⴀάືࡢኚ໬
࡜ᾏእ┤᥋ᢞ㈨㸦)',㸧ࡢືྥ࡟㛵ࡍࡿṔྐⓗ◊✲࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟࡜࡞ࡿᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎࡣࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔
ㅖᅜ㐃ྜ㸦$VVRFLDWLRQ RI 6RXWKHDVW $VLD 1DWLRQV $6($1㸧ࢆ๰タࡋࡓ㸳࢝ᅜ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࣇ࢕ࣜ
ࣆࣥࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢱ࢖㸦$6($1㸳㸧࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ $6($1 ຍ┕ᅜࡣ  ࢝ᅜ࡛ࠊࣈࣝࢿ
࢖ࠊ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࠊࣛ࢜ࢫࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ㸦ࣅ࣐ࣝ㸧ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ$6($1 ࡣᡂ㛗ᚿྥࡢᅜࠎࡢ
㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊḢ⡿௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟ㸦ከᅜ⡠௻ᴗ໬㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢲࢽࣥࢢࡢᢡ⾺ࣃࣛࢲ࢖࣒࡟㞟⣙ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ከࡃࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀࠊ⌮ㄽⓗ࡞ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⌮ㄽ࡛ࡣ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1
㐍ฟࢆ༑ศ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏே◊✲⪅ࢆ୰ᚰ࡟ูࡢ⌮ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢㄢ㢟ࢆ
ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ㞜⾜ᙧែㄽࠖࡸࠕ᪥ᮏഃࡢࣉࢵࢩࣗせᅉ࡜ཷධᅜ
ഃࡢࣉࣝせᅉࠖ࡜࠸ࡗࡓ⌮ㄽࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⌮ㄽࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࠊ$6($1 ㅖᅜ࡜᪥ᮏ௻ᴗ࡜ࡢ㛵
ಀࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ⌮ㄽࡣ࠶ࡿ᫬ᮇࡢ࠶ࡿ≉ᐃࡢၥ㢟ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡀࠊ
$6($1 ࡢᆅᇦ⤒῭⤫ྜࡢ㐣⛬࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢ㐍ฟືᶵࡸᙧែࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄝ᫂ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞᪂⯆ᅜࡢྎ㢌ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ࡢ࡞࠿࡛㐍ᒎࡍࡿ $6($1 ࡢ⤫ྜ㐣⛬࡟ᑐ
ᛂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢどⅬ࡛ࡢࡇࡢᆅᇦ࡬ࡢ㐍ฟࡸ⤒Ⴀᡓ␎ࠊ⤌⧊ᵓ㐀ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪂ࡓ
࡞◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࡢ✵ⓑࢆᇙࡵࡿ࡭ࡃࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐ $6($1 ᢞ㈨せᅉ࡜
⤒Ⴀᡓ␎࡟↔Ⅼࢆ࠾࠸࡚ࠊ$6($1 ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢ஦ᴗᒎ㛤࡜⤒Ⴀάືࡢ≉ᚩࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ௻ᴗࡢෆእⓗ⎔ቃせᅉࡢኚ໬࡟┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓ᪥ᮏ௻ᴗࡀ $6($1 ࡟࠾࠸࡚ࠊ࡞
ࡐࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࣅࢪࢿࢫάືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢⓎᒎࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀᡓ␎ࢆᒎ㛤ࡋ
࡚ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ≺࠸࡜ࡍࡿࠋⴭ⪅ࡀタᐃࡋࡓၥ㢟ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏ௻ᴗࡣձࠕ࡞ࡐࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ $6($1 ࡟㐍ฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࠊղࠕྛ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⎔ቃࡢ
ኚ໬࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂゎỴ⟇࠶ࡿ࠸ࡣ⤒Ⴀᡓ␎ࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠖࠊճࠕ⮬⏤㈠᫆༠ᐃ㸦)7$㸧࡞࡝ᆅ
ᇦ⤫ྜࡢ῝໬࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞⏘ᴗෆศᴗࡸᅜ㝿ⓗ௻ᴗෆศᴗࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺
ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࠊไᗘⓗ࣭グ㏙ⓗ࡞ྐⓗ◊✲᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ྐⓗ࡟ $6($1 ࡬ࡢᢞ㈨
ࡢせᅉࢆ஬ࡘࡢ᫬ᮇ࡟༊ศࡍࡿࠋ
ྛ᫬ᮇẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ࡜ᅜ㝿ศᴗࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊᢞ㈨ᅜ࡛࠶ࡿ᪥ᮏᅜෆࡢ
≧ἣ᪥ᮏഃࡢせᅉ࡜ $6($1 ࡢ≧ἣཷධᅜ࣭ᆅᇦࡢせᅉࢆ⪃ᐹࡋࠊ➨୕ᅜ࡜ᅜ㝿ⓗᙳ㡪せᅉ
ࢆᴫほࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢせᅉ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ᥇ࡗࡓゎỴ⟇࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⤒Ⴀᡓ␎ࠖ
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࡜஦ᴗάືࡢኚ໬࡜≉ᚩࢆศᯒࡍࡿࠋ
᪥ᮏ௻ᴗࡣᡓ๓࠿ࡽᮾ༡࢔ࢪ࢔࡛஦ᴗάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟᪥ᮏࡀ↓᮲௳㝆
అࡋࡓᚋࠊ༨㡿ᮎᮇ࡟㐃ྜ㌷࡟ࡼࡾチྍࢆᚓ࡚ࠊ ᖺ࡟᪥ᮏ௻ᴗࡣᮾ༡࢔ࢪ࢔࣭ࣅࢪࢿࢫࢆࢮࣟ࠿ࡽ
෌㛤ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ⤊ᡓᚋࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔࡛ࡣ᪂ࡓ࡞⛛ᗎᙧᡂࢆồࡵ࡚஦ែࡣືࡁ⥆ࡅ࡚࠸
ࡓࠋࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡜࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡀࡲࡶ࡞ࡃ᪂ࡓ࡟⊂❧ࡋࠊ࣐ࣛࣖ㐃㑥ࡢ⊂❧ࢆ⤒࡚ࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡀᡂ❧ࠊ
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡀ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡃࠋ ᖺ࡟ࢱ࢖ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊ࣐ࣛࣖ㐃㑥ࡢ  ࢝ᅜ࡟ࡼࡾࠕᮾ༡࢔ࢪ࢔㐃
ྜ$6$ࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࡀࠊ$6$ ࡣຍ┕ᅜ㛫ࡢᨻ἞ⓗၥ㢟࡞࡝࡟ࡼࡾࡑࡢᶵ⬟ࡀ೵Ṇࡋࡓࠋࡑࡋ࡚࣋ࢺࢼ
࣒ᡓத᭱୰ࡢ  ᖺ࡟ࠊୖグ㸳࢝ᅜ࡟ࡼࡾ $6($1 ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋ$6($1 ࡢ୺࡞┠ⓗࡣࠊձᇦෆ࡟࠾ࡅࡿ
⤒῭ᡂ㛗ࠊ♫఍࣭ᩥ໬ⓗⓎᒎࡢಁ㐍ࠊղᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞࣭⤒῭ⓗᏳᐃࡢ☜ಖࠊճᇦෆㅖၥ㢟ࡢゎỴࠊ
࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᢞ㈨ࢹ࣮ࢱࡢືྥ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢᡓ␎ኚ໬ࢆṔྐⓗ࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ௦
ᮎ࠿ࡽ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1㸳ྥࡅ )', ࡀᛴ㏿࡟ቑຍࡋࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ࢙࢘࢖ࢺࡶᛴୖ᪼ࡋࡓࠋ
ᖺ௦࠿ࡽᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏࡢ$6($1ྛᅜ࡬ࡢᢞ㈨ࢆཷධࢀഃ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢࢩ࢙࢔ࡣࠊ
ࢱ࢖ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡛ࢺࢵࣉࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔࡛➨஧఩ࢆ༨ࡵࡓࠋࠗ ᖺ∧
ࢪ࢙ࢺࣟୡ⏺㈠᫆ᢞ㈨ሗ࿌࡛࠘ࡣࠊ ᖺᮎࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢᅜ࣭ᆅᇦูᑐእ┤᥋ᢞ㈨ṧ㧗㈨⏘࡟࠾ࡅࡿ
࢔ࢪ࢔࡬ࡢᢞ㈨ṧ㧗ࡣ  ൨  ୓ࢻ࡛ࣝࠊ໭⡿ࡢ  ൨  ୓ࢻࣝ࡟ḟ࠸࡛➨஧఩࡛࠶ࡿࠋ
࢔ࢪ࢔ࡢ୰࡛ࡣࠊ$6($1 ࢝ᅜ࡬ࡢ┤᥋ᢞ㈨ṧ㧗ࡀ  ൨  ୓ࢻ࡛ࣝ᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡚୰ᅜ࡛ࡢ
 ൨  ୓ࢻࣝࡢ㡰࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢᑐ୰ᅜᢞ㈨ṧ㧗㢠ࡣࠊ$6($1 ࢝ᅜ࡬ࡢᢞ㈨ࡢ  ⛬ᗘ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1㸳࡬ࡢᢞ㈨㢠ࡣࠊ$6($1 ࢝ᅜࡢ୰࡛ࡣ඲యࡢ 㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
➨஧ḟ኱ᡓᚋࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣᮾ༡࢔ࢪ࢔࡛άⓎ࡞஦ᴗάືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ᫬ᮇࡢ
ᨻ἞࣭⤒῭ⓗ◊✲࡜ㄪᰝሗ࿌᭩ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ㐍ฟせᅉ࡜⤒Ⴀάື࡟ࡘ࠸࡚ໟᣓⓗ࠿ࡘయ⣔ⓗ࡞◊
✲ࡣࠊᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐ $6($1 ᢞ㈨ࡢせᅉ࡜⤒Ⴀᡓ␎ࡸ஦ᴗ
ᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡢྐⓗⓎᒎࢆໟᣓⓗ࡟ᢅࡗࡓ◊✲ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ஬ࡘࡢ᫬ᮇ࡟༊ศࡋ࡚Ṕྐⓗ࡞ศᯒࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ᫬ᮇ༊ศ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᡓᚋ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㈨※☜ಖ࣭㍺ධ௦᭰ᕤᴗᨻ⟇࡞࡝࡟ᑐᛂࡋࡓ᫬ᮇࠊ ᖺ࠿ࡽ
 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏᅜෆࡢᢞ㈨ไ⣙せᅉ࡜ᑐḢ⡿ඛ㐍ᅜ࡜ࡢ㏻ၟᦶ᧿࡞࡝࡟ᑐᛂࡋࡓ᫬ᮇࠊ
ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊࣉࣛࢨྜព࡟ࡼࡿ෇㧗ࡢ㐍ᒎ࡟ᛂࡌࡓ᫬ᮇࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ
ᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵᚋ࡟ $6($1 ᇦෆࡢ⤒῭⤫ྜࡀ㐍ᒎࡋࠊ୰ᅜࡀྎ㢌ࡋ࡚ࠊᑐ $6($1 ᡓ␎ࡀぢ┤ࡉࢀࡓ᫬
ᮇࠊ ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ࠊୡ⏺㔠⼥࣭⤒῭༴ᶵࠊ⮬↛⅏ᐖࡢᙳ㡪ࠊᮾ࢔ࢪ࢔⤒῭⤫ྜࡢ῝໬࡞࡝
࡟ᛂࡌ࡚᪂ࡓ࡞⤒Ⴀᡓ␎ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ
ྛ᫬ᮇẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ࡜ᅜ㝿ศᴗࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊᢞ㈨ᅜ࡛࠶ࡿ᪥ᮏᅜෆࡢ
≧ἣ᪥ᮏഃࡢせᅉ࡜ $6($1 ࡢ≧ἣཷධᅜ࣭ᆅᇦࡢせᅉࢆ⪃ᐹࡋࠊ➨୕ᅜ࡜ᅜ㝿ⓗᙳ㡪せᅉ
ࢆᴫほࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ$6($1 ྛᅜࡢ⤒῭ᨻ⟇࡞࡝ࡢඃ఩ᛶ࡜ࢆẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡽࡢせᅉ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ
࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ᥇ࡗࡓゎỴ⟇࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⤒Ⴀᡓ␎ࠖ࡜஦ᴗάືࡢኚ໬࡜≉ᚩࢆศᯒࡍࡿࠋ
ᡓᚋ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ᫬ᮇ࡛ࡣࠊᡓᚋ㛫ࡶ࡞࠸᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ࡢ┦ᑐⓗపࡉࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜
࠸࠺ࡢࡶࠊᡓ᫬୰࠿ࡽ⤊ᡓ┤ᚋ࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏ࡛ࡣᢏ⾡㐍Ṍࡀ೵⁫ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝࡛
ࡣྠ᫬ᮇ࡟ࡶᢏ⾡ࡀⴭࡋࡃ㐍Ṍࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏㄽᩥࡣࠊᡓᚋ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ᫬ᮇࡢ᪥ᮏ௻
ᴗࡢ )', ࡀ᪥ᮏᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚つไࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㈨※㛤Ⓨᢞ㈨ࠊᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ㸦2'$㸧࡟⤡ࢇࡔᢞ㈨ࠊ
ࡑࡋ࡚ᮾ༡࢔ࢪ࢔ഃࡢ㍺ධ௦᭰ᨻ⟇࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥⣔௻ᴗࡢ⌧ᆅ⏕⏘㛤ጞࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋ࡜ࡣ࠸
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࠼ࠊ ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦๓༙ࡲ࡛᪥ᮏࡀୡ⏺㖟⾜࠿ࡽ࢖ࣥࣇࣛ㛤Ⓨ㈨㔠ࡢ⼥㈨ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟㚷
ࡳ࡚ࠊࠕ㏵ୖᅜࡀ㏵ୖᅜ࡟㛤Ⓨ᥼ຓࢆࡋࠊ㏵ୖᅜ௻ᴗࡀ㏵ୖᅜ࡟┤᥋ᢞ㈨ࢆࡍࡿࠖࣔࢹࣝࡀᢳฟࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊᚋẁࡢศᯒ࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨஧ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ ᖺ࡟᪥ᮏᨻᗓࡀ⤒῭⮬⏤໬ࢆ
㐍ࡵࠊ㧗ᗘᡂ㛗ࢆ⤒ࡓᚋࠊᾏእ┤᥋ᢞ㈨㸦)',㸧ࡢつไࢆ኱ᖜ࡟⦆࿴ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ $6($1 ࡟ᛴ㏿࡟
┤᥋ᢞ㈨ࢆᒎ㛤ࡋࡓᵝᏊࡀヲㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᢞ㈨ཷධᅜᕷẸ࡜ࡢ㛫࡛ࡢᦶ᧿ࡢⓎ⏕ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᑐฎ
ࡶㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶࡟᪥ᮏࡢ⤒῭㸳ᅋయࡣࠕⓎᒎ㏵ୖᅜ࡟ᑐࡍࡿᢞ㈨⾜ືࡢᣦ㔪 ࢆࠖබ⾲ࡋࠊ
ᇶᮏጼໃ࡜ࡋ࡚ࠕ᪥ᮏ௻ᴗࡢᾏእᢞ㈨࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊཷධᅜ࡟Ḽ㏄ࡉࢀࡿᢞ㈨࡜ࡋ࡚ࡑࡇ࡟ᐃ╔ࡋࠊ㛗
ᮇⓗ࡞ほⅬ࡟❧ࡗ࡚௻ᴗࡢⓎᒎ࡜ཷධᅜࡢ㛤Ⓨ࣭Ⓨᒎ࡜ࡀ୧❧ࡍࡿ᪉ྥ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊཷධᅜ
ࡢ♫఍࡟⼥ࡅ㎸ࡴࡼ࠺࡟ࡑࡢ⤒῭ࠊ♫఍࡜ࡢ༠ㄪࠊ⼥࿴ࢆᅗࡾࡘࡘ⾜࠺ࠖࡇ࡜ࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶࡟ࡣ᪥ᮏࡢ㤳┦ゼၥ᫬࡟ࢪࣕ࢝ࣝࢱ➼࡛ᭀືࡀ㉳ࡗࡓࠋ᪥
ᮏࡢ୺せ⤒῭ᅋయࡣ᪥ᮏᅾእ௻ᴗ༠఍ࢆⓎ㊊ࡉࡏ࡚ࡉࡽ࡟᝟ሗᥦ౪࡟ດࡵࠊ ᖺࡢ $6($1 ⤖ᡂ  ࿘ᖺ
ࡢᢡࠊ⚟⏣㉰ኵ㤳┦ࡀ $6($1㸳ࢆṔゼࡋࠊ᭱ᚋࡢゼၥᆅ࣐ࢽ࡛ࣛᚋ࡟ࠕ⚟⏣ࢻࢡࢺࣜࣥࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࢫࣆ࣮ࢳࢆ⾜࠸ࠊ஦ែࡣࡼ࠺ࡸࡃỿ㟼໬ࡋࠊᢞ㈨⎔ቃࡀᩚࡗࡓᙧ࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨୕ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ  ᭶ࡢࣉࣛࢨྜព࡟ࡼࡾ෇㧗ࡀ㐍ᒎࡋࡓ
ࡓࡵࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓ )', ࢆࡉࡽ࡟ቑຍࡉࡏࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ$6($1 ࡛ࡣࠊ$6($1 ຍ┕ᅜ㛫ࡢ⮬
⏤㈠᫆༠ᐃ )UHH 7UDGH $JUHHPHQWࠊ)7$࡟ᑐᛂࡍࡿ $6($1 ⮬⏤㈠᫆ᆅᇦ$6($1 )UHH 7UDGH $UHDࠊ$)7$
ࡀ  ᖺ࠿ࡽᐇ᪋࡟⛣ࡉࢀࡿ࡜ࠊຍ┕ᅜࡀቑ࠼࡚ $6($1 ᣑ኱ࡀ㉳ࡾࠊᇦෆࡢ⤒῭⤫ྜࡀ୍ᒙ㐍ࡴࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋ
➨ᅄࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ ᖺᚋ༙ࡢᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࡢᚋ࡟ $6($1 ㅖ
ᅜ࡛ࡢ㈨ᮏつไࡀࡉࡽ࡟⦆࿴ࡉࢀࡓࠋ$6($1 ᇦෆࡢ⤒῭⤫ྜࡀ㐍ᒎࡋࠊ$)7$ ࡟ࡼࡾࠊ ᖺ  ᭶࡟ࡣ $)7$
Ⓨ⾲᫬ࡢຍ┕  ࢝ᅜࡢඹ㏻ຠᯝ≉ᜨ㛵⛯&RPPRQ (IIHFWLYH 3UHIHUHQWLDO 7DULII &(37ࡢᑐ㇟ရ┠ࡢ
㛵⛯⋡ࡀࢮࣟ࡟࡞ࡗࡓࠋᨵ㠉㛤ᨺࡢᡂᯝ࡟ࡼࡾࠊ୰ᅜ⤒῭ࡀᡂ㛗࡟㌿ࡌ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀᑐ୰ᡓ␎ࢆኚ໬
ࡉࡏ࡚ᑐ୰ᢞ㈨ࢆቑࡸࡋࠊᑐ $6($1 ᡓ␎ࡀぢ┤ࡉࢀࡓ᫬ᮇ࡟࠶ࡓࡿࠋ
➨஬ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ ᖺࡢ⡿኱ᡭᢞ㈨㖟⾜࣮࣐ࣜࣥ㺃ࣈࣛࢨ࣮ࢬࡢ◚
⥢࡜ୡ⏺㔠⼥࣭⤒῭༴ᶵࠊ⮬↛⅏ᐖࡢᙳ㡪ࠊᮾ࢔ࢪ࢔⤒῭⤫ྜࡢ῝໬࡞࡝࡟ᛂࡌ࡚᪂ࡓ࡞⤒Ⴀᡓ␎ࡀᒎ
㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺᮎࡲ࡛࡟ $6($1 ᇦෆࡢ &(37 㐺⏝ရ┠ࡢ㛵⛯ࡀཎ๎ ࡜࡞ࡾࠊ$6($1 ඹྠయࡢ୍ࡘ
ࡢ㔜せ࡞ᰕ࡜ࡋ࡚ $6($1 ⤒῭ඹྠయ$6($1 (FRQRPLF &RPPXQLW\ $(&ࡀ☜❧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ
᪥ᮏ௻ᴗࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ࡢືྥࢆぢᤣ࠼࡚ࠊᮾ࢔ࢪ࢔࣡࢖ࢻࡢᡓ␎ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠿ࡃࡋ࡚ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ௻ᴗࡢᾏእ┤᥋ᢞ㈨࡜ᅜ㝿ᒎ㛤ࡢỴᐃせᅉ࡜ከᅜ⡠௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࢆㄝ᫂࠶ࡿ
࠸ࡣ◊✲ࡍࡿ࡟ࡣࠊ௻ᴗࣞ࣋ࣝࡢ㆟ㄽࡸཷධᅜࡢ୍᫬ⓗ࡞ᨻ⟇ⓗせ௳࠶ࡿ࠸ࡣせᅉࡢࡳࢆ⪃៖ࡍࡿࡔࡅ
࡛ࡣ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࡸ஦ᴗ
άືࠊᢞ㈨ᅜෆࡢ᮲௳ࡸᨻ⟇ࠊཷධᅜࡢ᮲௳ࡸᨻ⟇ࠊࡑࡋ࡚➨୕ᅜཬࡪᅜ㝿ⓗせᅉࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡞࡝
ࢆࠊࢺ࣮ࢱࣝ࡟⪃࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
ᮏㄽᩥࡢ❶❧࡚ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
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➨୍❶ ࡣࡌࡵ࡟
 ၥ㢟ᥦ㉳
 ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ
 $6($1 ࡢタ❧࡜ᴫほ
 ㈨ᩱ࡜ᵓᡂ
➨஧❶ ඛ⾜◊✲࡜ศᯒᯟ⤌ࡳ
 ᾏእ┤᥋ᢞ㈨࡟㛵ࡍࡿ◊✲
 ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ࡜ᅜ㝿ศᴗ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
 ᮏ◊✲ࡢศᯒᯟ⤌ࡳ
➨୕❶ $6($1 㐍ฟࡢ෌㛤࡜㍺ධ௦᭰ᨻ⟇࡬ࡢᑐᛂᡓᚋ㹼 ᖺ
 ᡓᚋ᪥ᮏࡢᾏእᢞ㈨ࡢ෌㛤࡜ࡑࡢ⫼ᬒ
 ㈺ൾ࡜⤒῭༠ຊ࡟ࡼࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟࡢ෌㛤
 ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ㅖᅜ㐍ฟࡢ෌㛤
 ㍺ධ௦᭰ᨻ⟇࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢືࡁ
 ᑠᣓ
➨ᅄ❶ ᪥ᮏᅜෆࡢᢞ㈨ไ⣙せᅉࡢቑຍ࡜ᑐእࡢ㏻ၟᦶ᧿㹼 ᖺ
  ᖺ௨㝆࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢᾏእᢞ㈨ࡢᛴቑ
 $6($1 㐍ฟࡢᮏ᱁໬࡜ $6($1 ㅖᅜࡢ❧ᆅ᮲௳ࡢᨵၿ
 ᪥ᮏᨻᗓ࡜⤒῭ᅋయࡢ $6($1 ࡟ᑐࡍࡿᨻ⟇࡜ែᗘࡢኚ᭦
 ᪥ᮏᅜෆࡢᢞ㈨ไ⣙せᅉࡢቑຍ
 ᑐእ㏻ၟᦶ᧿
 ᑠᣓ
➨஬❶ ෇㧗࡟ࡼࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢ⤒Ⴀࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬㹼 ᖺ
 ෇㧗ࡢ㐍ᒎ࡜᪥ᮏ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟ≧ἣ
 ⏕⏘ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢ $6($1 ྛᅜࡢ⏘ᴗ࣭⤒῭ᨻ⟇
 $6($1 ࡟࠾ࡅࡿ᪥⣔௻ᴗࡢ⤒Ⴀ≧ἣ࡜ၥ㢟Ⅼ
 ᪥ᮏ௻ᴗࡢᡓ␎㌿᥮
 ᑠᣓ
➨භ❶ ᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࠊ$6($1 ⤫ྜࡢ῝໬࡜ࡑࡢᑐᛂ㹼 ᖺ
 ᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵᚋࡢ᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐእᢞ㈨
 ᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࡢ⫼ᬒ࡜ࡑࡢᑐᛂ
 ୰ᅜࡢྎ㢌࡜ $)7$ ࡢᐇ⌧࡟క࠺᪥ᮏ௻ᴗࡢ஦ᴗᒎ㛤
 $)7$ ࡢ㐍ᒎ࡟క࠺௻ᴗࡢ $6($1 ᇦෆཬࡧ୰ᅜ࡜ࡢศᴗ
 ᑠᣓ
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➨୐❶ ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㔠⼥༴ᶵࠊ⮬↛⅏ᐖ࡜᪂ࡓ࡞ᒎ㛤 ᖺ௨㝆
 ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㔠⼥࣭㈈ᨻ༴ᶵࠊⅭ࣮᭰ࣞࢺࡢኚື
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪࡜ࡑࡢᑐᛂ
 ࢱ࢖࡟࠾ࡅࡿὥỈࡢ⿕ᐖ࡜ᨻ἞୙Ᏻࡢᙳ㡪࡜ࡑࡢᑐᛂ
 ᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ )7$ ࡞࡝࡟ࡼࡿ⤒῭⤫ྜࡢ㐍ᒎ
 ᑠᣓ
➨ඵ❶ ࠾ࢃࡾ࡟
 ྛ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿࣅࢪࢿࢫ⎔ቃኚ໬ࡢ⫼ᬒ࡜ࡑࡢᑐᛂ
 ᢞ㈨ᅜࠊཷධᅜࠊ➨୕ᅜཬࡧᅜ㝿ⓗᙳ㡪࡜᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐᛂ
 ᮏ◊✲ࡢព⩏
 ௒ᚋࡢㄢ㢟
ᅗ⾲┠ḟ
␎ㄒ⾲
ཧ⪃ᩥ⊩
,, ᮏㄽᩥࡢᴫせ
ྛ❶ࡢᴫせࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
➨୍❶ࠕࡣࡌࡵ࡟࡛ࠖࡣࠊ$6($1 タ❧ࡢ⤒⦋ࠊ᪥ᮏࡢᑐᮾ༡࢔ࢪ࢔ᢞ㈨ࡢ⤒⦋ࡸ≉ᚩࢆᴫㄝࡋࠊᮾ༡࢔
ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢᅜ㝿⤒Ⴀάື࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔࡛ࡢ஦ᴗ
άືࡣ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋᡓᚋࠊၟ♫ࡢᾏእ௦⌮ᗑタ⨨ࡀチྍࡉࢀࡓ  ᖺ࡟෌㛤ࡉࢀࡓࠋ୕⳻ࠊ୕஭
࡞࡝ࡢᪧ㈈㛸⣔ၟ♫ࡀᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡟♫ဨࢆὴ㐵ࡋࠊᕷሙㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ ᖺ௦ࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔࡟
ࡣࠊ㈠᫆ࣅࢪࢿࢫࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿၟ♫ࠊၟ⯪఍♫࡞࡝ࡀ㐍ฟࡋࡓࠋᮾ༡࢔ࢪ࢔࠿ࡽࡳࡿ࡜ࢱ࢖࡬ࡢᢞ㈨ࡀ
ẚ㍑ⓗ᪩ࡃࠊ ᖺ࡟᪥ࢱ࢖ᅜ஺ᅇ᚟ᚋࠊ ᖺࡢࠕ⏘ᴗᢞ㈨ዡບἲࠖไᐃ┤ᚋࡼࡾࠊ࿡ࡢ⣲ࠊࢺࣚࢱ
⮬ື㌴ࠊᮾὒ࣮ࣞࣚࣥ⌧ᮾࣞࠊᯇୗ㟁ჾ⌧ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ࡞࡝ࠊ㣗ရࠊ⮬ື㌴ࠊ⧄⥔ࠊ㟁Ẽᶵჾ࡞࡝
ࡢศ㔝࡛㐍ฟࡋጞࡵࡓࠋ ᖺ࡟࣐࣮ࣞࢩ࢔࠿ࡽศ㞳⊂❧ࢆᯝࡓࡋࡓࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡶࠊ㟁Ẽᶵჾࡢ༢
⣧࡞ຍᕤ࣭⤌❧ࢆ⾜࠺୰ᑠ௻ᴗࡀ㐍ฟࡋࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶ  ᖺ௦࡟᪥ᮏ௻ᴗࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡬ࡢᑐእᢞ
㈨ࡣ㔠㢠ⓗ࡟ࡶᑡ࡞ࡃࠊ⌧ᆅࡢᕤᴗ໬ᨻ⟇㍺ධ௦᭰ᨻ⟇࡬ࡢึᮇⓗ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᖺ௦ᮎ࡟࡞ࡿ࡜᪥ᮏ࡛⤒῭⮬⏤໬ࡀ㐍ᒎࡋࠊ ᖺ࡟ࡣࠕᾏእ┤᥋ᢞ㈨ඖᖺࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ࡯࡝᪥ᮏ௻ᴗ
ࡢᾏእ┤᥋ᢞ㈨ࡀቑຍࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ୍㈏ࡋ࡚᪥ᮏ࠿ࡽࡢᢞ㈨άືࡣᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ௦࠿ࡽ 
ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ┤᥋ᢞ㈨㢠ࡀቑຍࡋࠊ$6($1㸳࡟࠾࠸࡚➨୍఩ࡢᢞ㈨ᅜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ௻ᴗࡣ $6($1 ࡛ࡇࢀ࡯࡝άⓎ࡞஦ᴗάືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ᫬ᮇࡢᨻ
἞࣭⤒῭ⓗ◊✲࡜ㄪᰝሗ࿌᭩ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ㐍ฟせᅉ࡜⤒Ⴀάື࡟ࡘ࠸࡚ໟᣓⓗ࠿ࡘయ⣔ⓗ࡞◊✲
ࡣࠊᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐ $6($1 ᢞ㈨ࡢせᅉ࡜⤒Ⴀᡓ␎ࡸ஦ᴗᒎ
㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡢྐⓗⓎᒎࢆໟᣓⓗ࡟ᢅࡗࡓ◊✲ࡣࠊ࠸ࡲࡔᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽᩥࡣࡑࡢ✵
ⓑࢆᇙࡵࡿ┠ⓗ࡛᭩࠿ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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➨஧❶࡛ࡣࠊከᅜ⡠௻ᴗ⌮ㄽ࡜᪥⣔௻ᴗࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔㐍ฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࢆᢈุⓗ࡟ᒎᮃࡋ࡚ࠊ
ᮏㄽᩥ࡛ࡢ◊✲ศᯒᯟ⤌ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗࡢከᅜ⡠໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ5 9HUQRQ ࡢࠕࣉࣟࢲࢡࢺ࣭ࢧ࢖
ࢡ࣭ࣝࣔࢹࣝ3&0ࠖࠊ3- %XFNOH\ࠊ0 &DVVRQࠊ-) +HUQQDUWࠊ$0 5XJPDQ ࡞࡝ࡢࠕෆ㒊໬⌮ㄽࠖࠊ
-+ 'XQQLQJ ࡢࠕᢡ⾺ࣃࣛࢲ࢖࣒ࠖࢆᣲࡆ࡚ࠊ'XQQLQJ ࡢࠕᢡ⾺ࣃࣛࢲ࢖࣒ࠖ7KH HFOHFWLF SDUDGLJP RI
LQWHUQDWLRQDO SURGXFWLRQࡀᵝࠎ࡞⌮ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⤫ྜ໬ࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡞⏕⏘ࡢ࠶ࡽ
ࡺࡿᙧែࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊⴭ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣぶ㏆ឤࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏே◊✲⪅࡟ࡼࡿ $6($1 ࡜᪥ᮏ௻ᴗ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡶᒎᮃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⏣ཱྀಙኵ
ࡢࠗ᪥ᮏࡢᾏእᢞ㈨࡜ᮾ༡࢔ࢪ࢔࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢศᯒ࡜⤖ㄽࡣ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ௦ᚋ༙ࡲ
࡛ࡢ  ᖺ㛫ࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋᑠᯘⱥኵࡢࠗᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢ᪥⣔௻ᴗ࠘࡛ࡣࠊ$6($1㸳࡟࠾ࡅ
ࡿ᪥⣔௻ᴗࡢάືᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᕤᴗᅋᆅෆ࡟㝈ᐃࡋ࡚᪥⣔〇㐀ᴗ௻ᴗࡢ⟶⌮άືࢆ୰ᚰ࡟⌧
ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㉥ᯇせ࣭ᑠᓥΎࡢࠕ㞜⾜ᙧែㄽࠖࠊ⸨㔝ဴஓࡢࠕ$6($1 㐍ฟ௻ᴗࡢ⌧≧࡜
ㄢ㢟ࠖ࡞࡝ࡶྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
$6($1 ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢ⤒Ⴀάື࡜ᢏ⾡⛣㌿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ6 <DPDVKLWDࠊᾆ⏣⚽ḟ㑻ࠊᏳಖဴኵࡽ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏⓗ⤒Ⴀࠊᢏ⾡⛣㌿ࠊ⤒Ⴀࡢ⌧ᆅ໬࡞࡝ࡢศᯒ࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏⓗ⤒Ⴀࡢᐃ╔࡜ᢏ⾡⛣㌿ࡢྍ⬟
ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ$6($1 ຍ┕ᅜࡣᢏ⾡⛣㌿ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ᑐእ┤᥋ᢞ㈨ࡢࣇ࣮ࣟࢆㄏ⮴ࡍࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼ
ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿ ) 0 0RQWHV ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮌᮧ⚟ᡂࡢࠕᮾ࢔ࢪ࢔ᅜ㝿ศᴗ෌⦅࡜ඹᏑⓗ
Ⓨᒎ࡟ྥࡅࡓㄢ㢟ࠖࠊኳ㔝೔ᩥࡢࠗᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ㝿ศᴗ࡜᪥ᮏ௻ᴗ ᪂ࡓ࡞௻ᴗᡂ㛗࡬ࡢᒎᮃ࠘
࡞࡝ࡀᮾ࢔ࢪ࢔඲యࡢࠕᅜ㝿ศᴗࠖࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽඛ⾜◊✲ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊᢞ㈨ᅜ࡛࠶ࡿ᪥ᮏ࠿ཷධᅜ࣭ᆅᇦ࡛࠶ࡿ $6($1 ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ୍᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ⌧㇟ࢆศᯒࡋ㆟ㄽࡋࡓࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨୕ᅜཬࡧᅜ㝿ⓗせᅉ࠶ࡿ࠸ࡣᙳ㡪
ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏ࡜ $6($1 ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ࡸ⤒῭Ⓨᒎࡀ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࠊ≉࡟ $6($1 ࡟
࠾ࡅࡿ᪥⣔௻ᴗࡢࣅࢪࢿࢫᙧែࠊ⤒Ⴀᡓ␎ᅜ㝿ศᴗཬࡧ⤌⧊ᵓ㐀࡞࡝࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᪥
ᮏ௻ᴗࡢᑐ $6($1 㐍ฟ࡜ᅜ㝿ศᴗࡢせᅉ࡜⤒Ⴀᡓ␎࡟↔Ⅼࢆ࠾࠸࡚ࠊ$6($1 ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢ஦ᴗᒎ㛤
ࡢ≉ᚩࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ௻ᴗࡢෆእⓗ⤒Ⴀ⎔ቃせᅉࡢኚ໬࡟┤㠃ࡋ࡚ࡁ
ࡓ᪥ᮏ௻ᴗࡀ $6($1 ࡟࠾࠸࡚ࠊ࡞ࡐࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࣅࢪࢿࢫάືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢⓎᒎࡢ㐣⛬࡟࠾
࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀᡓ␎ࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
➨୕❶࡛ࡣࠊᡓᚋ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㈨※☜ಖ࣭㍺ධ௦᭰ᕤᴗᨻ⟇࡞࡝࡟ᑐᛂࡋࡓ᫬ᮇࢆᢅࡗ࡚࠸
ࡿࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ࡼࡿ⏒኱࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓ᪥ᮏࡢ⏘ᴗ࣭௻ᴗࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࢮࣟ࠿ࡽฟⓎࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕᮅ㩭ᡓதࣈ࣮࣒ࠖ࡟ࡼࡿ≉㟂࡜㍺ฟቑ኱ࡣࠊ⏕⏘ࡢᛴ㏿࡞ᣑ኱ࢆಁࡋࠊ᪥ᮏ⤒῭࡟ࣉ
ࣛࢫࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡀࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢᢏ⾡ࣞ࣋ࣝࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝ඛ㐍ᅜࡢỈ‽࡜ẚ࡭ࡿ࡜኱ࡁ࡞ⴠᕪࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠊタഛ⪁ᮙ໬ࠊ㈨㔠୙㊊࡞࡝ࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ᫬
ᮇࠊඛ㐍ᅜ࡟࡜ࡗ࡚㈠᫆ࡢ୰ᚰࡣ௜ຍ౯್ࡢ㧗࠸㔜໬Ꮫᕤᴗ࡟⛣ࡾࠊⓎᒎ㏵ୖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ⧄⥔⏘ᴗ࡞
࡝ࡢ㍍ᕤᴗࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢ㔜໬Ꮫᕤᴗࡣᅜ㝿➇தຊࢆࡶࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ㄆ㆑
ࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ഃཬࡧ᪥ᮏᨻᗓ࣭⤒῭ᅋయ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢࠕྜ⌮໬ᢞ㈨ࠖࡢᚲせᛶࢆᙉࡃㄆ㆑ࡉࡏࡿᙺ
๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᩋᡓ࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏࡢ⤒῭άືࡣ㐃ྜ㌷ࡢ༨㡿ୗ࡟࠾࠿ࢀࠊ㍺ฟධࡶࡋࡤࡽࡃ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ᖺ࡟࡞ࡗ࡚㐃ྜᅜ⥲ྖ௧㒊 *+4 ࡟ࡼࡾࠊၟ♫ࡢᾏእ௦⌮ᗑࡀチྍࡉࢀࠊ ᖺ࡟ࡣᪧ㈈㛸⣔ࡢၟ♫
ࢆ୰ᚰ࡟ᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡜ࡢ㍺ฟධࢆ෌㛤ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋᮅ㩭ᡓத࡟ࡼࡾࠊ㍺ධཎᩱࡢ౯᱁ࡀ㧗㦐ࡋࠊ୍
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㒊ධᡭ㞴࡟㝗ࡗࡓࠋࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣ᪥ᮏ௻ᴗࡢ㈨※㛤Ⓨᢞ㈨ࡢ㈨㔠ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ไᗘⓗ࡞ඃ㐝ᥐ⨨ࢆ୚࠼ࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ㈨※㛵㐃ࡢ኱ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ୰ᚰ࡟ࠊ$6($1 ࡬ࡢᢞ㈨ࡣ
㔜せ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ ᖺ௨㝆ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡀࣅ࣐ࣝࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡞࡝ࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖ
ᅜ࡜㈺ൾ༠ᐃࢆ⤖ࢇࡔࡓࡵࠊࠕ㈺ൾࠖࢆࡣࡌࡵࠊࠕ㈺ൾ࡟క࠺⤒῭༠ຊࠖࠕᨻᗓ࣮࣋ࢫࡢಙ⏝౪୚ࠖࡑ
ࡢ௚ࠊ᭷ൾ࣭↓ൾࡢᅜᐙ㈨ᮏ㍺ฟࡀ᥎㐍ࡉࢀࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔㐍ฟࡢᇶ┙࡙ࡃࡾࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ⥲ྜၟ♫ࡢᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࠊ᪥ᮏࡢእᅜ㈠᫆ࡣࠊ࡯࡜
ࢇ࡝ᪧ  ኱㈈㛸ࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ⥲ྜၟ♫ࡣࠊ༢࡟㍺ฟධࡢ㈠᫆άືࢆ⾜ࡗࡓࡔࡅ࡞ࡃࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔
ࡸ $6($1 ㅖᅜ࡬ࡢᢞ㈨࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࠊၟ♫࡜ࡢྜᘚᙧែࢆ࡜ࡗ࡚ $6($1 ㅖᅜ࡟㐍ฟࡍ
ࡿ〇㐀ᴗ⪅ࡢࢣ࣮ࢫࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏ〇㐀ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ࡟ࡣࠊ⥲ྜၟ♫ࢆ࢜ࣝ࢞ࢼ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ
࡚ࠊ᪥ᮏ࣓࣮࣮࢝࡜⌧ᆅ௻ᴗࢆ⤖ྜࡉࡏࡓࠕ ே  ⬮ᆺྜᘚ௻ᴗࠖࢆ୺せ࡞ᙧែ࡜ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊᡓᚋ᪂ᒁ㠃ࡀᒎ㛤ࡍࡿ୰࡛ࠊᾏእ㐍ฟ࡟㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘࡞࡝ࢆ࡯࡜ࢇ࡝ᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓ᪥ᮏ〇㐀
ᴗࡣࠊၟ♫ࡢຓࡅࢆ೉ࡾ࡚ࡣࡌࡵ࡚ᾏእ㐍ฟࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㈨㔠㠃࡛ࡢ⼥㈨ࡸ೉ධࡶࠊࡑࡢ
ከࡃࢆၟ♫࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵከࡃࡢሙྜࠊ᪥ᮏ࡛ࡢྲྀᘬ㛵ಀࡸ⣔ิ㛵ಀ࡟ᘬࡁᐤࡏࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟ࠊࡑࢀ࡜ᐦ᥋࡟㛵ಀࡋࡓၟ♫ࡀ〇㐀ᴗ࡜୪⾜ࡋ࡚㐍ฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊࢺࣚࢱ⮬ື㌴ࡸᯇୗ㟁ჾ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⥲ྜၟ♫࡬ࡢ౫Ꮡࢆᴟຊ㑊ࡅࠊ$6($1 ࡟㐍ฟࡋࡓ᪥⣔
〇㐀ᴗࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊၟ♫ࢆ฼⏝ࡍࡿሙྜࡣ㈍኎⥙ࡢᩚഛࡸ᝟ሗ཰㞟࡞࡝࡟࠾࠸࡚▷ᮇ࡛ᕷሙ
ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢺࣚࢱࡸᯇୗࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬♫≉᭷ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ
ࡸ〇ရࡢᛶ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡸ࢔ࣇࢱ࣮࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃሙྜࡣࠊ୰࣭㛗ᮇⓗᡓ
␎࡟ᇶ࡙࠸࡚ᕷሙࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ$6($1 ㅖᅜࡀ㍺ධ௦᭰ᨻ⟇ࢆ࡜ࡾጞࡵࠊ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ㍺ฟࡣつไࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ $6($1
ㅖᅜᨻᗓࡢᨻ⟇࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ᭱⤊ᕤ⛬࡟㏆࠸୍㒊ࡢᕤ⛬ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᕷሙ࡟᭱ࡶ㏆࠸ᕷሙࡢࢽ࣮ࢬ࡟
༶ᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⤌❧ᕤ⛬ࢆ⛣᳜ࡋࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᶵᲔタഛࠊཎᮦᩱ㒊ရ࡞࡝ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺
యไࢆᩚ࠼ࡓࠋࡲࡓ୍ࠊ 㒊ࡢ᪥ᮏ〇㐀௻ᴗࡣࢱ࢖࡞࡝ࡢ᭷ຊᕷሙ࡛⌧ᆅ⏕⏘ࢆጞࡵࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ
 ᖺࡈࢁࡲ࡛࡟᪥ᮏ௻ᴗࡣࠊ$6($1 ࡬ࡢ➨୍ḟᢞ㈨ࣈ࣮࣒ࢆ㏄࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨ᅄ❶࡛ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏᅜෆࡢᢞ㈨ไ⣙せᅉ࡜ᑐḢ⡿ඛ㐍ᅜ࡜ࡢ㏻ၟᦶ᧿࡞࡝
࡟ᑐᛂࡋࡓ᫬ᮇࡀ⪃ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࠊᢞ㈨ᅜ࡛࠶ࡿ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡣ㧗ᗘᡂ㛗࡟క࠸ࠊປാຊ୙
㊊ࠊ㈤㔠㧗㦐ࠊᕤሙ❧ᆅ㞴࡞࡝ᅜෆᢞ㈨ไ⣙せᅉࡀቑ኱ࡍࡿ࡜࠸࠺ࣉࢵࢩࣗせᅉࠊᢞ㈨ཷධᅜ࣭ᆅᇦ࡛
࠶ࡿ $6($1 ㅖᅜ࡛ࡢປാ㞟⣙⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ⓗ࢟ࣕࢵࢳ࣭࢔ࢵࣉࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᢞ㈨⎔ቃࡢᨵၿ࡜࠸࠺
ࣉࣝせᅉࠊࡑࡋ࡚➨୕ᅜ࡛࠶ࡿḢ⡿ඛ㐍ᅜࡢ㏻ၟᦶ᧿ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ࡜ࠕᅜ㝿ศ
ᴗࠖࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ࡜ࡍࡿࠋ ᖺ௦ࡢ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࡟ᑐࡍࡿᾏእᢞ㈨ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㈨※㛤Ⓨ㛵
㐃⏘ᴗ≉࡟㖔ᴗ࡜〇㐀ᴗ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㖔ᴗࡢ࢙࢘࢖ࢺࡀᚎࠎ࡟ῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ〇㐀
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⧄⥔ࠊ㕲࣭㠀㕲㔠ᒓ࡜࠸ࡗࡓࠊ࠸ࢃࡤ᪥ᮏ࡛ẚ㍑ຎ఩࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿປാ㞟⣙⏘ᴗ࡟㞟
୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ㡭࠿ࡽᑐᮾ༡࢔ࢪ࢔ᢞ㈨ࢆᛴቑࡉࡏࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣ㐍ฟඛㅖᅜ࠿ࡽࡢᵝࠎ࡞ᢈุ࡜
ᮇᚅ࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᢈุ࣭ᮇᚅ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏᨻᗓ࡜⤒῭ㅖᅋయࡣࠊ$6($1
ࡢேࠎ࡜ࡢ㛵ಀࢆಟ᚟࣭ᨵၿࡍࡿᚲせᛶࢆឤࡌࠊ㐍ฟࡋࡓ᪥ᮏ௻ᴗࡶᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢ⌧ᆅ♫఍࡜ࡢ⼥ྜ࡟
ດࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᨻ἞࣭እ஺㠃࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᨻᗓ࣭⤒῭ᅋయ࡞࡝ࡢ $6($1 㔜どࡢጼໃࡀࠊ
᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ㅖᅜ㐍ฟࢆࡉࡽ࡟ಁ㐍ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ࡜Ḣ⡿ࡢ㏻ၟᦶ᧿ࡀࡉࡽ࡟⃭໬ࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ㏻ၟᦶ᧿ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
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᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐእ㐍ฟࡣࠕ㈠᫆ᚿྥᆺࠖࡢၟ♫࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ㍺ฟ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏ᱁ⓗ࡞⌧ᆅ⏕⏘࡬࡜ᡓ␎
ኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏࡢᾏእᢞ㈨ࡣᆅᇦู࡛ࡣࠊከᵝ໬ࡋࠊ୰༡⡿࡟௦ࢃࡾࠊ໭⡿࡜࢔ࢪ
࢔࡬ࡢᢞ㈨㢠ࡀቑຍࡋ࡚ࡁࡓࠋ࢔ࢪ࢔ࡢ୰࡛ࡣࠊ≉࡟ᢞ㈨⎔ቃࡀᨵၿࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ $6($1 ࡬ࡢᢞ㈨ࡀᮏ
᱁໬ࡋጞࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
$6($1 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࠕປാຊ஦᝟ࡢ᭷฼ᛶࠖ࡜ࠕᕷሙࡢ☜ಖ࡜㛤ᣅࠖ࡜࠸ࡗࡓ $6($1 ㅖᅜࡢᅜ
ෆᕷሙࢆ≺࠺᪥ᮏ௻ᴗࡀᅽಽⓗከ࠿ࡗࡓࡀࠊ㏻ၟᦶ᧿ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍㒊ࡢ௻ᴗࡣࠊ$6($1 ࡛⏕⏘ࡋ
ࡓ〇ရࢆḢ⡿ྥࡅ࡟㎽ᅇ㍺ฟࡋጞࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡢ୰࡛ࠊ ᖺ༙ࡤ௨㝆 $6($1 ࡛ࡣ〇㐀
ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ㕲࣭㠀㕲㔠ᒓࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ⧄⥔ࡣῶᑡࡍࡿ୍᪉࡛ࠊࡇࢀ࡟௦ࢃࡗ࡚໬Ꮫࠊ㍺㏦ᶵᲔࠊ㟁ᶵ࣭
㟁Ꮚ࡞࡝ࡢ⏘ᴗࡀḟ➨࡟࢙࢘࢖ࢺࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࠋ≉࡟ᢞ㈨⎔ቃࡀᨵၿࡉࢀࡓࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ
ࢱ࢖ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᅜෆᕷሙཬࡧ㍺ฟྥࡅࡢປാ㞟⣙⏘ᴗ࠿ࡽ㔜໬Ꮫᕤᴗ㕲㗰ࠊ▼Ἔ໬Ꮫࠊ
⮬ື㌴ࠊ୍⯡ᶵᲔཬࡧᢏ⾡㞟⣙⏘ᴗ࡬ࡢ㌿᥮ࢆᅗࡿືࡁࡀᾋୖࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟࡟ࡣࠊ㉥ᯇせ࣭ᑠᓥΎࡀᥦၐࡋࡓࠕ㞜⾜ᙧែㄽࠖࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
 ᖺ௦࡟ඛᑟᅜ࡛࠶ࡿ᪥ᮏࡢ㞜⾜ᆺⓎᒎࡣࠊࡍ࡛࡟⏘ᴗᵓ㐀ࡢ㔜ᚰࢆປാ㞟⣙⏘ᴗ⧄⥔⏘ᴗ࡞࡝࠿
ࡽ㔜໬Ꮫᕤᴗཬࡧᢏ⾡㞟⣙⏘ᴗ⮬ື㌴ࠊ༙ᑟయࠊ୍⯡ᶵᲔ࡞࡝࡬ࢩࣇࢺࡉࡏࠊປാ㞟⣙⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࡇࢀࢆᾏእ┤᥋ᢞ㈨ࢆ㏻ࡋ࡚ᚋ⥆㞜࡛࠶ࡿ 1,(6ࠊ$6($1ࠊ㤶 ࡟⛣㌿ࡉࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ
ࡢ $6($1 㐍ฟືᶵࡣࠊ ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ẚ㍑ຎ఩࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿປാ㞟⣙⏘ᴗ
⧄⥔⏘ᴗ࡞࡝࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
᪥ᮏࡢ⧄⥔⏘ᴗ࣭௻ᴗࡢᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࡬ࡢ㐍ฟࡣࠊ ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦๓༙࡟ྛᅜࡢ㍺ධ௦ᨻ⟇ࢆ
⫼ᬒ࡜ࡋ࡚⣲ᮦ⣳⦼࣭ྜᡂ⧄⥔࣓࣮࣮࢝࡟ࡼࡗ࡚㛤ጞࡉࢀࡓࠋ⣲ᮦ࣓࣮࣮࢝ࡢᾏእ㐍ฟࡀ෌ࡧάⓎ໬
ࡍࡿࡢࡣࠊ ᖺ௦ᚋ༙௨㝆࡛ࠊ෇㧗ࡢ㐍ᒎࡸᮾ࢔ࢪ࢔௻ᴗ࡜ࡢ➇ྜ࡟ࡼࡾ➇தຊࢆ႙ኻࡋࡓᐃ␒ရࡢ
⏕⏘ࡀ $6($1 ࡸ୰ᅜ࡞࡝ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࡬࡜ࢩࣇࢺࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔⏘ᴗ࣭⤒῭ࡢⓎᒎࡢ≉Ⰽ࡜ࡋ
୍࡚⯡࡟ࠕ㞜⾜ⓗࠖ࡞ᙧែࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏࢆ➹㢌࡟ࡋ࡚ࠊ➨୍ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚
ࡢ࢔ࢪ࢔ 1,(6㡑ᅜྎࠊ ‴ࠊ㤶 ࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢ ࢝ᅜ࣭ᆅᇦࠊ➨஧ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ࡢ $6($1ࢱ࢖ࠊ
࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࡢ ࢝ᅜཬࡧ୰ᅜ࡞࡝࡛࠶ࡾࠊᮾ࢔ࢪ࢔඲యࡢ⏘ᴗ࣭⤒῭Ⓨᒎ
≧ែࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ ᖺ௦ࡲ࡛࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࢆྵࡴᮾ࢔ࢪ࢔඲య࡟ᑐࡍࡿ┤᥋
ᢞ㈨ࡢὶࢀ࡜ྛᅜࡢ⏘ᴗ㧗ᗘ໬ࡣࠊ㞜⾜ⓗ⤒῭Ⓨᒎ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
➨஬❶࡛ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇࡀᢅࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ ᖺ 
᭶ࡢࣉࣛࢨྜព࡟ࡼࡾࠊ෇㧗ࡀ㐍ࡳࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣ┦ᑐⓗ࡞⏕⏘ࢥࢫࢺࡀ㧗ࡲࡾࠊ㍺ฟ౯᱁ࢆᘬࡁୖࡆࡓ
ࡓࡵࠊᅜ㝿➇தຊࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ௦๓༙ࡢࣂࣈࣝᔂቯࠊᩘᗘࡢ෇㧗ࡢ㐍
ᒎ࡞࡝ࡢせᅉ࡟ࡼࡾ᪥ᮏࡢ⤒Ⴀ⎔ቃࡣᝏ໬ࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ኚ໬࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣᅜෆ࡛ࡢྜ⌮໬ࡔ
ࡅ࡛ࡣ➇தຊࢆ༑ศᅇ᚟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋእᅜ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚➇தඃ఩ࢆ⥔ᣢࡋࠊࡉࡽ࡟ୡ⏺
つᶍ࡛ຠ⋡ⓗ࡞⏕⏘ࠊ㈍኎ࠊ㒊ရㄪ㐩ࠊ㈨㔠ㄪ㐩ࠊཬࡧ◊✲㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒
Ⴀᡓ␎ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᒎ㛤ࡋࠊᅜෆ࠿ࡽᾏእ࡬⏕⏘ᣐⅬࢆ⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣ෇㧗࡜ྠ᫬࡟ࠊ㟁Ꮚ࣭㟁ჾ࡞࡝ศ㔝࡛ࡢ᪥⡿㈠᫆ᦶ᧿ࢆᅇ㑊ࡍࡿ≺࠸ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲ
ࡓᵝࠊ ࠎ࡞⤒Ⴀୖࡢၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ$6($1 ㅖᅜࡢᨻᗓࡀእᅜ௻ᴗࢆㄏ⮴ࡍࡿࡓࡵ࡟እ㈨つไࢆ
⦆࿴ࡋ࡚㍺ฟ⏘ᴗ࡬ࡢඃ㐝ᥐ⨨ࢆᙉ໬ࡋࡓࡇ࡜ࠊ㏻㈌Ᏻࠊ ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿ㈤㔠ୖ᪼ࡢ㕌໬࡟ຍ࠼࡚ࠊ
⏕ά⎔ቃࡢⰋ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀ㍺ฟຍᕤᣐⅬ࡜ࡋ࡚෌ホ౯ࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
୍᪉ࠊປാ㞟⣙ⓗ⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻㈌ࡶ㈤㔠ࡶୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓ㡑ᅜࠊྎ‴ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁᢞ㈨⎔ቃࡀ
ᨵၿࡋࡓ $6($1 ㅖᅜ࡬ྥ࠿࠸ࡸࡍ࠸≧ἣ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ❧ᆅࢥࢫࢺࡀᏳ౯࡛ࠊ㇏ᐩ࠿ࡘ
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పᗮ࡞ປാຊࢆ᭷ࡍࡿ࡞࡝ዲ᮲௳ࢆ᭷ࡍࡿ $6($1 ࡣࠊ ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ⏕⏘ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᴟ
ࡵ࡚㔜せ࡟࡞ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊ୰ᑠ௻ᴗࡢ $6($1 ㅖᅜ࡬ࡢᢞ㈨᱌௳ࡣࠊ ᖺ௨㝆ࡢ෇㧗ᒁ㠃ࢆዎᶵ࡟ᛴ⃭
࡟ቑຍࡋࡓࠋ ᖺ௦௨๓ࡣᾏእ┤᥋ᢞ㈨ࡢ୰ᚰࡣ኱௻ᴗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟୰ᑠ௻ᴗࡢᩘࡀᛴ⃭
࡟ቑຍࡋࡓࠋ
᪥ᮏ௻ᴗࡢ≺࠸ࡣࠊ$6($1 ㅖᅜࡢᅜෆᕷሙࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊḢ⡿࡜ࡢ㏻ၟᦶ᧿ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ$6($1 ㅖ
ᅜ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓၟရࢆḢ⡿࡟㎽ᅇ㍺ฟࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣ㡑ᅜࠊྎ‴ࡢ௻ᴗ࡟ࡼࡿ᪥ᮏᅜෆ〇
ရࡼࡾᏳ࠸ၟရࡢὶධ࡟ᑐᢠࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ$6($1 ㅖᅜ࠿ࡽ㏫㍺ධࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢ≉ᚩ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ෇㧗࡞࡝ࡢせᅉ࡛㍺ฟࢥࢫࢺ➇தຊࡀᝏ໬ࡍࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡀࠊࡑࢀࢆᅇ᚟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏕
⏘ࣛ࢖ࣥࢆ $6($1 ࡟⛣㌿ࡋࡓࡾࠊ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛ࢆタ❧ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ$6($1 ࡢඃ఩ᛶࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ✚
ᴟⓗ࡟㐍ฟࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗྛ♫ࡣ $6($1 ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᮏ♫ࠊᆅᇦᮏ㒊࡞࡝ࢆḟࠎタ❧ࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡶࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
➨භ❶࡛ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ୰ᅜࡢྎ㢌ࠊ$6($1 ᇦෆࡢ⤒῭⤫ྜࡀ㐍ᒎࡋࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ
ᑐ $6($1 ᡓ␎ࡀぢ┤ࡉࢀࡓ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ᢅ࠺ࠋ ᖺ௦ึᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ྥࡅ㐍ฟࡣ೵
⁫ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ୰ᅜ࡬ࡢᢞ㈨ࡀࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ᛴቑࡋࠊ
 ᖺ࡟ࡣึࡵ࡚ $6($1㸲㸦࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢱ࢖ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔㸧࡬ࡢᢞ㈨ࢆ㉸࠼ࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ$6($1 ࡟ࡼࡿ $)7$ ๰❧ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ1$)7$ ࡸ (8 ࡞࡝ࡢ㈠᫆ᆅᇦᙧᡂ࡬ࡢືࡁࡀຍ㏿ࡋࡓࡇ࡜ࡼࡾࠊ
ࡴࡋࢁ᪥ᮏ࡞࡝ࡢእᅜ௻ᴗࡢ୰ᅜ࡬ࡢᢞ㈨ࡢὶධ࡟ᑐࡍࡿ༴ᶵឤࡀᙉࡃാ࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ᖺࡢᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࡢᙳ㡪࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ$6($1 ㅖᅜࡣᡂ㛗࡟ᚲせ࡞ᾏእ࠿ࡽࡢᢞ㈨ࡀ௚ࡢᅜ࣭ᆅᇦ࡟ዣ
ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ༴ᶵឤࢆᙉࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ$6($1 ࡬ࡢእᅜᢞ㈨ࡢồᚰຊࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡜࠸࠺ほⅬ
࠿ࡽ㈠᫆ࡢ⮬⏤໬࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟጼໃ࡟㌿ࡌࠊ$6($1 ࡣ $)7$ ࡢᐇ⌧┠ᶆᖺḟࢆఱᗘ࠿๓ಽࡍࡿ࡞࡝ࠊ᪂ࡓ
࡞እ㈨ᨻ⟇ࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋ$)7$&(37 ࡛ࡣẁ㝵ⓗ࡟ᇦෆ㛵⛯ࢆᘬࡁୗࡆ࡚ࠊᐇ⌧㛵⛯᭱⤊┠ᶆᖺḟࡣ
$)7$ Ⓨ⾲᫬ࡢຍ┕  ࢝ᅜࡀ  ᖺࠊ᪂ຍ┕  ࢝ᅜࡣ  ᖺ࡜࠸࠺ィ⏬࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢィ⏬ࡢ≺࠸࡜ࡋ
࡚ࡣࠊእᅜ┤᥋ᢞ㈨ࡢㄏ⮴ࡀ࠶ࡿࠋὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ᪤Ꮡຍ┕ ࢝ᅜࡢ $)7$ ࡣࡑࡢᐇ᪋ࡀ๓ಽࡋࡉࢀࠊ
ᖺ᫬Ⅼ࡛㛵⛯⋡࡯ࡰ ࡟ᘬࡁୗࡆࡽࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
$)7$ ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡿᇦෆ㛵⛯ࡢᘬୗࡆࡢຠᯝࡣࠊ$6($1 ᇦෆ࡟࠾ࡅࡿ」ᩘᣐⅬࢆ᭷ࡍࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢሙྜ
ࡣࠊᇦෆ࡛ᣐⅬ㛫ࡢ⏕⏘ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿࠕ⿵᏶ࠖయไࢆᵓ⠏ࡋࡓ㝿࡟᭱ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
$6($1 ᇦෆ࡛ྠࡌရ┠ࡢၟရࢆ」ᩘᣐⅬ࡛⏕⏘ࡍࡿࡇ࡜ࡀྜ⌮ⓗ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⏕⏘యไ
ࢆᨵࡵ࡚ࢫࢣ࣮࣭࣓ࣝࣜࢵࢺࢆά࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣ $6($1 ᆅᇦෆ࡛ࡢᣐⅬࡢศᴗ໬ࡲࡓࡣ⤫ᗫ
ྜ࡜࠸࠺ືࡁࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊⰼ⋤ࠊࢩ࣮ࣕࣉ࡞࡝ࡀ⏕⏘ᣐⅬࢆ㞟୰ࡋࠊࢫࢣ࣮࣭࣓ࣝࣜ
ࢵࢺࢆ㏣ồࡍࡿ࡞࡝ࠊ᪂ࡓ࡞యไᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ࡲࡓࠊ ᖺࡢᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࡢᙳ㡪࡛ࠊ$6($1 ྛᅜෆᕷሙྥࡅࡢ⮬ື㌴⏘ᴗࡀᅜෆ㈍኎୙᣺࡞࡝
࡟ࡼࡗ࡚῝้࡞ᡴᧁࢆཷࡅࡓࠋࡇࡢᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗぶ఍♫ࡣ᪤㐍ฟᏊ఍♫ࡸ㛵㐃఍
♫ࡀ⏕⏘ࡋࡓ〇ရ࣭㒊ရࢆ᪥ᮏ࡟㍺ධࡋࠊ⌧ᆅᏊ఍♫ࡢฟ㈨ẚ⋡ࡢ኱ᖜᘬࡁୖࡆቑ㈨࡟ࡼࡗ࡚ᨭ᥼ࡍ
ࡿయไࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑࡢቑ㈨᱌௳ࡣࠊ≉࡟ࢱ࢖࡛ࡢ⮬ື㌴ศ㔝࡟࠾࠸࡚ືࡁࡀ┠❧ࡗࡓࠋቑ㈨᱌௳ࡢቑຍ
ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ $6($1 ྛᅜࡀฟ㈨ẚ⋡ࡢୖ㝈᧔ᗫ࡞࡝ࡢつไ⦆࿴⟇ࢆ㐍
ࡵࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࢆᶵ఍࡟᪥ᮏ௻ᴗࡀ⌧ᆅἲேࢆ ᏶඲Ꮚ఍♫໬ࡋࡓࡾࠊ⤒Ⴀᶒࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿẚ
⋡ࡲ࡛ቑ㈨ࡋࡓࡾࡍࡿືࡁࢆ࡜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵ௨㝆ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿ $6($1 ྥࡅ 0	$
ࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡟ࠊ〇㐀ᴗศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟⤒Ⴀᨭ᥼ᆺࡢቑ㈨᱌௳ࡢቑຍࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ $)7$ ࢆά⏝ࡋࢫࢣ࣮࣭࣓ࣝࣜࢵࢺࢆᐇ⌧ࡋࠊ᭱㐺⏕⏘࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪤Ꮡ⏕
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⏘ᣐⅬ㛫࡛㔜」ࡍࡿ஦ᴗࢆ๐ῶࡋࠊ≉ᐃရ┠ࡢ⏕⏘ࢆ㞟⣙ࡋࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᏊ఍♫ࢆᩆ῭ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ⮬ື㌴࣭ྠ㒊ရ⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚㒊ရ࡞࡝ࢆ᪥ᮏ࡬㏫㍺ධࡋࡓࡾࠊᏊ఍♫࡬ቑ㈨ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀࠊࡇ
ࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐ $6($1 ஦ᴗάືࡢ≉ᚩ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡶ࠺୍ࡘὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊ$6($1 ࢆ୍ࡘࡢᕷሙࢆࡳ࡞ࡍ௻ᴗࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᮏ♫࠿ࡽ $6($1 ෆࡢᆅᇦ⤫ᣓ఍♫࡟ᢞ⼥㈨ࡸᆅᇦᡓ␎⟇ᐃࡢᶒ㝈ࡢ୍㒊ࢆጤㆡࡋࠊ⤒Ⴀุ᩿ࡢࢫࣆ
࣮ࢻࢆ㧗ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ$6($1 ᆅᇦෆ࡛⤒Ⴀ㈨※ࢆ᭱㐺㓄ศࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡸࢱ࢖ࡢࣂࣥࢥ
ࢡ࡛ $6($1 ࡲࡓࡣ࢔ࢪ࢔ࡢᆅᇦ⤫ᣓ఍♫ࢆタ❧ࡍࡿືࡁࡀࡉࡽ࡟άⓎ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶ $)7$ ࡟ࡼࡿᇦ
ෆ㈠᫆⮬⏤໬࡜࠸࠺⎔ቃኚ໬ࡀ⫼ᬒࡢ୍ࡘ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ$)7$ ࡟ࡼࡿࡶ࠺୍ࡘࡢຠᯝࡣࠊ୰ᅜ୍ᴟ㞟୰࡟ࡼࡿࣜࢫࢡࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜ࡟
࠾ࡅࡿே௳㈝ୖ᪼࡞࡝ࡢᢞ㈨⎔ቃࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ㛫࡛ࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࢳࣕ࢖ࢼ࣭ࣉࣛࢫ࣡ࣥࠖ
ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ୰ᅜࡣ⥅⥆ⓗ࡞⤒῭ᡂ㛗࡟ࡼࡾࠊᾘ㈝ᕷሙ࡜ࡋ࡚㨩ຊࡀ୍ᒙቑ
ࡍ୍᪉࡛ࠊே௳㈝ୖ᪼࡟ຍ࠼ࠊඖࡢษࡾୖࡆࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿእ㈨ඃ㐝ᥐ⨨ࡢ೵Ṇࠊࡉࡽ࡟཯᪥㐠ື࡞࡝࡟
ࡼࡾࠊᚑ᮶࡟ẚ࡭ࡿ࡜㍺ฟ〇㐀ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢ㨩ຊࡀపୗࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࣜࢫࢡࢆᅇ㑊࣭
ศᩓࡍ࡭ࡃࠊ⏘ᴗ࣭௻ᴗࡢ≉ᛶࡸつᶍ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡽࢀࡿศᴗᡓ␎ࡶ␗࡞ࡿࡀࠊ௙ྥඛᕷሙࢆศᢸࡋࡓ
ࡾࠊ$6($1 ࡜୰ᅜࢆ࠾஫࠸࡟௦᭰⏕⏘ᅜ࡜ࡋࡓࡾࡍࡿ୧ᅜ࣭ᆅᇦ㛫࡛ཎᮦᩱࡸ㒊ရࠊ᏶ᡂရࡢ┦஫౪⤥ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺యไࢆᩚഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
➨୐❶ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾ㸦 ᖺ㸧࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࠊୡ⏺⤒῭࣭㔠⼥༴ᶵࠊ
⮬↛⅏ᐖࡢᙳ㡪ࠊᮾ࢔ࢪ࢔࢔ࢪ࢔ኴᖹὒࡢ )7$ ࢆ㏻ࡋ࡚⤒῭⤫ྜࡀ୍ᒙ῝໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ౛࠼ࡤࠊ࣮ࣜ
࣐࣭ࣥࢩࣙࢵࢡࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ㈈ᨻၥ㢟ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࠊ෇ࡢᡓᚋ᭱㧗್ࠊࢱ࢖ࡢὥỈࡸᨻ἞୙Ᏻ࡞࡝
ࡢၥ㢟ࡀ᪥ᮏ௻ᴗ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋࡑࢀࡽࡢᙳ㡪࠶ࡿ࠸ࡣၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀᡓ␎ࡸゎỴ⟇ࢆ࡜ࡗ࡚ࠊ஦ᴗάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆぢ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭࡜᪥ᮏ௻ᴗࡢ஦ᴗάື࡟኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆ୚࠼ࡓࡢࡣࠊ ᖺࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈
⅏࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥ㏵⤯ࢆ㏻ࡌࡿ⿕⅏ᆅᇦ௨እࡢ⏕⏘άື࡬ࡢἼཬࡣࠊ⮬↛⅏ᐖ࡟క࠺
ࣜࢫࢡࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚෌ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡜ࠊ ᖺࡢࢱ࢖ࡢ኱ὥỈ
ࡣࣜࢫࢡศᩓཬࡧࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࡢ㔜せᛶࢆẼ௜࠿ࡏࡿዎᶵ࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺࡢ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡣࠊୡ⏺ⓗ࡞㔠⼥༴ᶵࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ཬࡧ (8 ࡢ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ΰ஘࡟క࠸ࠊᾘ㈝ࠊᢞ㈨࡞࡝ᐇ≀㒊㛛ࡢάືࡶ೵⁫ࡋࠊእ㟂୺ᑟ࡛⤒῭ᡂ㛗ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ࡁࡓ᪥ᮏ⤒῭ࡢ
㍺ฟࡀ኱ᖜ࡟ⴠࡕ㎸ࢇࡔࠋࡲࡓࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ௨㝆ࠊࢻࣝཬࡧ࣮ࣘࣟ࡟ᑐࡍࡿ෇ࡢ⊂Ṍ㧗࡜࡞ࡾࠊ
࢔࣓ࣜ࢝࡜࣮ࣚࣟࢵࣃ࡬ࡢ㍺ฟ࡜ࡑࢀ࡟㐃ືࡋࡓタഛᢞ㈨࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓ᪥ᮏ⤒῭ࡣࠊΰ㏞ࢆᴟࡵࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᛴ㏿࡞෇㧗ࡢ㐍⾜ࡣࠊࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺⣲ᮦ࣭㒊ရศ㔝ࡢ $6($1 ࡸ
୰ᅜ࡞࡝ࡢ࡬ᾏእ⛣㌿ࢆຍ㏿ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࡟ࡼࡿୡ⏺⤒῭༴ᶵࡣࠊ$6($1 ࡟࠾࠸࡚ࡶࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢱ࢖࡞࡝ࡀ኱ᖜ࡞ᡂ
㛗ࡢⴠࡕ㎸ࡳࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ$6($1 ࡛ࡣࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢱ࢖࡞࡝ࡀ࠸ࡕ᪩ࡃᅇ᚟ࢆ
♧ࡋࡓࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐࢱ࢖ᢞ㈨㢠ࡣࠊὥỈࡢᙳ㡪࡛  ᖺ࡟ⴠࡕ㎸ࢇࡔࡀࠊ ᖺ࡟ࡣὥỈ㛵㐃ࡢ୍᫬
ⓗ࡞ኚືせᅉࡀゎᾘࡉࢀࠊ㍺㏦ᶵჾศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟ඛ㏦ࡾࡋ࡚࠸ࡓᢞ㈨᱌௳ࡀᐇ⾜ࡉࢀࠊࢱ࢖࡬ࡢᢞ㈨㢠
ࡀᛴቑࢆ㐙ࡆࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ ᖺࠊࢱ࢖ࡀ୰ᅜࢆୖᅇࡾࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚࢔ࢪ࢔ᇦෆ࡛᭱኱ࡢᢞ㈨
ཷධᅜ࡜࡞ࡗࡓࠋ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ே௳㈝࡞࡝⏕⏘ࢥࢫࢺࡀୖ᪼ࡋࡓࡓࡵࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ㛫࡛ࡣࠊ୰ᅜ࠿ࡽ $6($1
࡬࡜ᢞ㈨ඛࢆ⛣ࡍືࡁࡀぢࡽࢀࡓࠋ୰ᅜ࡛ࡣ⏕⏘ࢥࢫࢺࡢୖ᪼࡟ຍ࠼ࠊᨻ἞ⓗ࡞ࣜࢫࢡ࡞࡝ࡶ኱ࡁ࠸࡜
ࡣ࠸࠺ࡶࡢࡢࠊᕷሙつᶍࡣᕧ኱࡛࠶ࡾࠊ┠ࢆ㞳ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
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ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛⮬ື㌴ศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ$6($1 ࡜୰ᅜ࡜ࡢᣐⅬ㛫ࡢྲྀᘬࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊከࡃࡢ௻
ᴗࡣ $6$(1 ࡜୰ᅜᣐⅬࡢ㛫࡛ࡣࠊ௙ྥඛࢆศᢸࡍࡿ࡞࡝஦ᴗᡓ␎ୖ␗࡞ࡿᙺ๭ࢆᢸࢃࡏ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
)7$ ࡀ㐍ᒎࡍࡿ࠾࠿ࡆ࡛ࠊࣜࢫࢡᅇ㑊࣭ศᩓࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚ࠊ⥭ᛴⓗ࡟୧ᅜ࣭ᆅᇦ㛫࡛ཎᮦᩱࡸ㒊ရࠊ᏶
ᡂရࡢ┦஫౪⤥ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞యไࢆᩚഛࡍࡿ௻ᴗࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࠊ᪥ᮏࠊ$6($1ࠊ
୰ᅜ࡟ᣐⅬࡢ࠶ࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡣࠊ௦᭰⏕⏘࣭౪⤥యไࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊ$6($1 ࡜୰ᅜࢆ࠾஫࠸
࡟௦᭰⏕⏘ᅜ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣ୓ࡀ୍ࡢ஦ែ࡟༶ᗙ࡟ᑐᛂฟ᮶ࡿ
ࡼ࠺ࠊ୧ᆅᇦࡢ෇⁥࡞ྲྀᘬࢆ㜼ᐖࡍࡿ㛵⛯㞀ቨ࣭㠀㛵⛯㞀ቨࡢ๐ῶ࣭᧔ᗫࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ௻ᴗࡀ஬ࡘࡢࠕ$6($1 )7$ࠖ㸦᪥ᮏࠊ୰ᅜࠊ㡑ᅜࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊ࢖ࣥࢻ஬࢝ᅜ࡜ $6($1 ࡜ࡢ
㛫ࡢྛ )7$㸧ࢆά࠿ࡋࠊ$6($1 ࡜ᑐヰᅜ࣭ᆅᇦ㛫࡛ㄪ㐩࣭౪⤥ᶵ⬟ᙉ໬ࡢࡓࡵࠊࠕ$6($1ࠖࢆᡓ␎ᣐⅬ࡜
ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ$6($1 ࡣ୺࡞ཎᮦᩱ࣭㒊ရࡢㄪ㐩ඛ࡛࠶ࡿ᪥ᮏࡢࡳ
࡞ࡽࡎࠊ௒ᚋࠊୡ⏺⤒῭ࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ୰ᅜࡸ࢖ࣥࢻ࡞࡝ࠕ࢔ࢪ࢔᪂⯆ᕷሙࠖ࡜ )7$
ࢆ㏻ࡌ࡚ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ$6($1 ࡣ )7$ ࢆ᣿Ꮚ࡟ࡋࡓࠕ᪂⯆ᕷሙ㛤ᣅࡢ᭱๓⥺ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊ
ᡓ␎ⓗ࡞ᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢືࡁࡣࠊ᪥⣔௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ $6($1 ࡀᡓ␎ⓗᙺ๭ࢆᢸ࠺㔜せ࡞
ㄪ㐩࡜⏕⏘ᣐⅬ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨ඵ❶ࡣࠊ⤖ㄽ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊໟᣓⓗ࡞ྐⓗ◊✲᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋࡓᮏㄽᩥࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊྛ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࡬ࡢ㐍ฟ࡜ࠕᅜ㝿ศᴗࠖࡢせᅉཬࡧ⤒Ⴀᡓ␎ࡣࠊ༢
࡟ࠕࢥࢫࢺ๐ῶᆺ࣭ᆅᇦ⤒῭ᅪᑐᛂᆺࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊ$6($1 ྛᅜᆅᇦෆࡢせᅉ࡜௻ᴗෆࡢㅖせᅉ࣭ᡓ␎ࡢ
ࡳ࡛⏕ࡌࡓ࣮᫬ᮇⓗ࡞⌧㇟せᅉࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ௻ᴗࡢᡤ᭷ඃ఩ᛶ࡜
ᢞ㈨ཷධᅜࢆ୰ᚰ࡟Ḣ⡿௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟࡢせᅉࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿᢡ⾺ࣃࣛࢲ࢖࣒࡟௦⾲ࡉࢀࡿ⌮ㄽⓗ᰿ᣐ
࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࡬ࡢ㐍ฟ࡜ศᴗయไࡢ⫼ᬒせᅉ࡜ࡑࡢኚ໬ࢆ඘ศ࡟ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚋⓎ௻ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࠶ࡿ࠸ࡣ㏵ୖᅜ௻ᴗࡀᾏእ㐍ฟࡍࡿሙྜࠊ᭱ึࡢẁ㝵࡛
ࡣࠊ඘ศ࡞ᡤ᭷ඃ఩ᛶ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒Ⴀ㈨※ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᢞ㈨ᅜࡢᅜෆ᮲௳ࡸᨻ⟇࡜➨୕ᅜཬࡧᅜ
㝿ⓗ࡞ᙳ㡪࡞࡝ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࠋ≉࡟ࠊ㏵ୖᅜ࠶ࡿ࠸ࡣᚋⓎᅜ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟࡣࠊ᫬࡟ࡣẕᅜᨻᗓࡢ᥼ຓ
࡜༠ຊࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ㞜⾜ᙧែ⌮ㄽࠖ࡞࡝࡛ࡣࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ㈤㔠ୖ᪼ࠊ෇㧗ࠊᅜෆᕷሙ㣬࿴ࠊ᪥ᮏࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ㧗
ᗘ໬࡞࡝ࢆ᪥ᮏ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟࡢ୺࡞せᅉ࡜ࡍࡿ᪥ᮏഃᢞ㈨ᅜࡢせᅉࢆ୰ᚰ࡟◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㞜⾜ᙧែ⌮ㄽࠖࡣ  ᖺ௦ᮎࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢᑐ $6($1 ┤᥋ᢞ㈨ཬࡧ௻ᴗ஦ᴗάືࡢせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᙜ࡚
ࡣࡲࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ ᖺ௦࡟ධࡗ࡚᪥ᮏᅜෆእࡢᵝࠎ࡞ࣅࢪࢿࢫ⎔ቃࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊ
ḟ➨࡟ࡑࢀ࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ$6($1 ࡢᇦෆእ⤫ྜࡢ῝໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣ
$6($1 ࡟ᑐࡋ࡚ࠊඛ㐍ᅜᕷሙ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓ〇ရࢆ㛤Ⓨࠊ〇㐀ࠊ㈍኎ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊୡ⏺
ࡢ୰࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ᕷሙࠊᕤሙ⏕⏘࡜㍺ฟᣐⅬࠊ5	' ࢭࣥࢱ࣮ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏣ཱྀಙኵࡣࠊࣉࢵࢩ࣭ࣗࣉࣝせᅉ⌮ㄽࢆ⏝࠸࡚ࠗ᪥ᮏࡢᾏእᢞ㈨࡜ᮾ༡࢔ࢪ࢔࠘࡟࠾ࡅࡿ㐍ฟ
ࡢせᅉࢆࠕࣉࢵࢩࣗࠖ࡜ࠕࣉࣝࠖ࡟ศࡅ࡚◊✲ࢆ⾜࠸ࠊᡓᚋ࠿ࡽ  ᖺ௦ᚋ༙࡟࠿ࡅ࡚ࡢᢞ㈨ᅜ࡜ࡋ࡚
ࡢ᪥ᮏᅜෆ࡜ཷධᅜ࣭ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ $6($1 ㅖᅜࡢ⤒῭≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᡤ᭷ඃ఩ᛶ࡞࡝ࡢ
௻ᴗࡢ➇தඃ఩ࡸ⤒Ⴀᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡲࡾὀពࡀᡶࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௻ᴗࡢ⊂⮬ᛶࡢᇶ♏
࡟࠶ࡿඃ఩ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄝ᫂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㞜⾜ᙧែㄽ࡟ࡋ࡚ࡶࣉࢵࢩ࣭ࣗࣉࣝせᅉ⌮ㄽ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏ௻ᴗ
ࡢ $6($1 㐍ฟ࡜ᅜ㝿ศᴗࡢせᅉ࡜⤒Ⴀᡓ␎ࡢṔྐⓗኚ໬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ࡜࠸࠺
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ࡢࡣࠊࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ ᖺ௦௨㝆ࡢ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࡬ࡢ㐍ฟせᅉ࡜ᅜ㝿ศᴗཬࡧ⤒Ⴀᡓ␎ࡀ
ⱝᖸ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ $6($1 ㅖᅜᆅᇦ⤫ྜࡀ῝໬ࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊຍ┕ᅜࡣ㏆ᖺ
㣕㌍ⓗ࡞⤒῭Ⓨᒎࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ$6($1 ࡣ )7$ ࢆ᣿Ꮚ࡟ࡋࡓࠕୡ⏺ᕷሙ≉࡟᪂⯆ᕷሙ㛤ᣅࡢ᭱๓⥺ࠖ࡜ࡋ࡚ᡓ␎ⓗ࡞ᙺ๭ࢆ
ᢸ࠺㔜せ࡞ᣐⅬ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ $6($1 ࡣࠊᾏእ⏕⏘ཬࡧ㍺ฟᣐⅬ࡜ྠ᫬࡟
ᾘ㈝ᆅᕷሙ࡜ࡋ࡚ࡶ୍ẁ࡜ὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⮬❧ⓗ࡞
ᑐ $6($1 ᡓ␎ࡸ⤌⧊࡙ࡃࡾࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ$6($1 ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢ⤒Ⴀάື࡜ᢏ⾡⛣㌿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ6 <DPDVKLWD ࠊᾆ⏣⚽ḟ㑻ࠊ) 0
0RQWHVࠊᏳಖဴኵࠊᑠᯘⱥኵ࡞࡝ࡀ᪥ᮏⓗ⤒Ⴀࠊᢏ⾡⛣㌿ࠊ⤒Ⴀࡢ⌧ᆅ໬࡞࡝ࢆศᯒࡋࠊ᪥ᮏⓗ⤒Ⴀࡢ
ᐃ╔࡜ᢏ⾡⛣㌿ࡢྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕᅜ㝿ศᴗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊኳ㔝೔ᩥࡀࠊ ᖺ௦ࢆ୰ᚰ࡟᪥ᮏ௻ᴗࡀ࠸࠿࡟ᅜ㝿໬ᡓ␎㸦ࠕᅜ
㝿ศᴗࠖࡢᒎ㛤㸧ࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽ㸦ᅜෆࡢ㸧⏘ᴗ✵Ὕ໬ࢆඞ᭹ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ゎỴ⟇࡜௻ᴗ❧ᆅᡓ␎
ࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋᮌᮧ⚟ᡂࡣࠊࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⌮ㄽࠊ࢔ࢢ࣓࣮ࣟࣞࢩࣙࣥ⌮ㄽࠊከᅜ⡠௻ᴗࡢ❧ᆅࠊ
ᡤ᭷ࠊෆ㒊໬ࡢඃ఩ᛶࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ศᴗࡢᯟ⤌ࡳࢆᥦ㉳ࡋࠊᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿࠕᅜ㝿ศ
ᴗࠖࡢ⌧㇟ࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣭ࣜࣥࢡ࣭ࢥࢫࢺࡢ๐ῶࡓࡵ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ
㝿⤒῭⛛ᗎࢆᙧᡂࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡢ )7$ ཬࡧ㛤Ⓨ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡋࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࡢྛᅜ࣭ᆅᇦࡢ
ྲྀࡿ࡭ࡁ㛤Ⓨཬࡧ㏻ၟᨻ⟇ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ㐍ฟ࡜ࠕᅜ㝿ศᴗࠖࡢ⫼ᬒせᅉ࡜ࡑࡢኚ໬࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡲࡾゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ$6($1 ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎࡜஦ᴗάືࡢ࣮᫬
ᮇࡢࡳࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ᫬㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ⤒Ⴀ⎔ቃኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓ㐍ฟ࡜ᅜ㝿ศᴗࡢせᅉ࡜⤒Ⴀᡓ␎
ࡢṔྐⓗኚ໬ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ᢞ㈨ᅜࠊཷධᅜ࡜➨୕
ᅜࡢᨻ἞࣭እ஺ⓗࠊ♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗࠊ୙ྍ ࣜࢫࢡཬࡧࡑࡢ௚ࡢᅜ㝿ⓗ࡞せᅉࡀࠊ࡞ࡐ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡌ
࡚ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢ⎔ቃኚ໬ࡀ᪥ᮏ௻ᴗ≉࡟ $6($1 ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢࣅࢪࢿࢫᙧែࠊ⤒Ⴀᡓ
␎ཬࡧ⤌⧊ᵓ㐀࡞࡝⤒Ⴀάື࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪࡜ࡑࡢゎỴ⟇࠶ࡿ࠸ࡣ⤒Ⴀᡓ␎ࢆ᥇ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿
ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠿ࡃࡋ࡚ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ࡢ㐍ᒎࡢ୰࡛ࠊᆅᇦ⤫ྜࡢ῝໬࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ」㞧࡞᪥ᮏᅜෆ
እࡢࣅࢪࢿࢫ⎔ቃࡀ⤯࠼ࡎኚ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟ࡜ᅜ㝿ศᴗࡢせᅉࡣࠊ༢࡟௻ᴗ⮬㌟ࡢᡤ᭷ඃ
఩ᛶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢥࢫࢺ๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣࠊㄝ᫂ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓ࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀ
ࡽ࡟ຍ࠼ࠊᢞ㈨ᅜࠊཷධᅜ࣭ᆅᇦ࡜➨୕ᅜࡢᨻ἞࣭እ஺ⓗࠊ⤒῭ⓗࠊἲⓗࠊᩥ໬ⓗࠊ୙ྍ ࣜࢫࢡࠊࡑ
ࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡞⎔ቃ࡟ཬࡰࡍᵝࠎ࡞ᙳ㡪せᅉࡶࠊ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟ࡜ᅜ㝿ศᴗࡢ㔜せ࡞せᅉ࡜ࡋ࡚⪃៖ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊྛ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ᢞ㈨ᅜ࡛࠶ࡿ᪥ᮏഃࡢせᅉ࡜ཷධᅜ࣭ᆅᇦ࡛࠶ࡿ $6($1 ഃࡢせᅉࡉࡽ࡟
➨୕ᅜཬࡧᅜ㝿ⓗᙳ㡪せᅉࢆຍ࠼ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢඃ఩ᛶ࡜⤒Ⴀᡓ␎ࢆࢺ࣮ࢱࣝ࡟⪃៖ࡋࠊ௨ୗࡢ  Ⅼࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
➨୍ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ࡜ศᴗయไࡢ⫼ᬒせᅉ࡜ࡑࡢኚ໬᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 㐍ฟࡢືᶵ࡜ࣉ
ࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋ
➨஧ࡣࠊࡑࡢ㐍ฟࡍࡿ᫬ࡢ⫼ᬒせᅉࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㐍ฟᚋࡢᅜ㝿ࣅࢪࢿࢫⓎᒎࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ
ࡢᨻ἞࣭እ஺ࠊ⤒῭ࠊἲᚊࠊᩥ໬࡞࡝ࡢഃ㠃࡟࠾ࡅࡿ୙☜ᐇᛶࡸࣜࢫࢡ᪥ᮏ࠶ࡿ࠸ࡣᢞ㈨ᅜ࡜ࡢ㛵ಀࡢ
せᅉࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᾏእᢞ㈨ඛ࡜ࡋ࡚ࡢ $6($1$6($1 ⓗ࡞せᅉࠊ➨୕ᅜཬࡧᅜ㝿ⓗ࡞せᅉࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞
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⎔ቃኚ໬ࡢᙳ㡪࡜ࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ᥇ࡗࡓゎỴ⟇࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⤒Ⴀᡓ␎࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
➨୕ࡣࠊ ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࠊ$6($1 ᆅᇦෆࡢ⤒῭⤫ྜࡢ῝໬࡟ࡼࡾࠊᅜ㝿㈠࣭᫆ᢞ㈨࡞࡝ࡢ⮬⏤
໬ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓኚ໬࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ௦⾲ⓗ࡞⏘ᴗཬࡧ௻ᴗࡀࠊ$6($1 ᆅᇦෆ࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡋ
ࡓᅜ㝿ⓗ࡞⏘ᴗෆศᴗࡸᅜ㝿ⓗ࡞௻ᴗෆศᴗࡢ⫼ᬒ࡜ࡑࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋ
ᚑ᮶ࡢ⌮ㄽࡸ◊✲ࡣࠊẚ㍑ඃ఩࡞࡝ࡢᅜ㝿㈠࣭᫆ᢞ㈨⌮ㄽࠊࡲࡓࣉࣟࢲࢡࢺ࣭ࢧ࢖ࢡ࣭ࣝࣔࢹࣝ3&0ࠊ
ෆ㒊໬⌮ㄽࠊᢡ⾺ࣃࣛࢲ࢖࣒ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ㄽ࡞࡝ࡢከᅜ⡠௻ᴗㄽࢆ୰ᚰ࡟௻ᴗࡢᾏእ┤᥋ᢞ㈨ࡢỴᐃせ
ᅉ࡜ከᅜ⡠௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ⌮ㄽ࡜◊✲ᡂᯝࡣࠊ≉࡟ከᅜ⡠௻ᴗ࡟㛵ࡍ
ࡿ⌮ㄽ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ௻ᴗࡢෆ㒊ⓗ࡞ၥ㢟せᅉ࡜ᢞ㈨ᅜ࠿ᢞ㈨ඛཷධᅜࡢ᮲௳ࡸᨻ⟇ⓗせ௳ࡢ
ࡳࢆ⪃࠼࡚ࠊ௻ᴗࡢᾏእ┤᥋ᢞ㈨࡜ᅜ㝿ศᴗࡢỴᐃせᅉ࡜ከᅜ⡠௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴ
ྥࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ࡢ㐍ᒎࡢ୰࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞⎔ቃ࡟ཬࡰࡍ➨୕ᅜࡢᨻ἞࣭እ஺
ⓗࠊ⤒῭ⓗࠊἲⓗࠊᩥ໬ⓗࠊ୙ྍ ࣜࢫࢡ࡞࡝ᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࡶࠊ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟ࡜⤒Ⴀᡓ␎ࡢᒎ㛤ࡢ㔜せ
࡞せᅉࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛㆟ㄽࡋࡓ᪥ᮏ௻ᴗࡣࠊࢪࣕ࢝ࣝࢱᭀືࡸࢱ࢖ᨻ᝟୙Ᏻ࡞࡝ࡢ
ᨻ἞࣭እ஺ࣜࢫࢡࠊᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࡸ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࡞࡝ࡢ㏻㈌࣭㔠⼥࣭⤒῭༴ᶵࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈
⅏ࡸࢱ࢖ࡢ኱ὥỈࡢ⮬↛⅏ᐖ࡞࡝ᵝࠎ࡞ࣜࢫࢡࡀࠊᢞ㈨ᅜ࠶ࡿ࠸ࡣཷධᅜࡢ⤒῭࡜௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࡸ஦
ᴗάື࡟኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆ୚࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊୡ⏺⤒῭඲య࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡾࢃࡅࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡸࢱ࢖ࡢ኱ὥỈࡣࠊ≉ᐃࡢᆅᇦ࡛⏕ࡌࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢᙳ㡪ࡣ඲ୡ⏺
࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥ㏵⤯࡟ࡼࡿ⿕⅏ᆅᇦ௨እࡢ⏕⏘άື࡬
ࡢἼཬࡣࠊ⮬↛⅏ᐖ࡟క࠺ࣜࢫࢡࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚෌ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡜
ࢱ࢖ࡢ኱ὥỈࡣࣜࢫࢡศᩓཬࡧࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࡢ㔜せᛶࢆẼ௜࠿ࡏࡿዎᶵ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௻ᴗࡢᾏእ┤᥋ᢞ㈨࡜ᅜ㝿ศᴗࡢỴᐃせᅉ࡜ከᅜ⡠௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࢆㄝ᫂࠶ࡿ࠸ࡣ◊✲
ࡍࡿ࡟ࡣࠊ௻ᴗࣞ࣋ࣝࡢ㆟ㄽࡸཷධᅜࡢ୍᫬ᮇࡢᨻ⟇ⓗせ௳ࡢ࠶ࡿ࠸ࡣせᅉࡢࡳࢆ⪃៖ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ༑
ศ࡛࡞࠸ࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࡸ஦ᴗάືࠊᢞ㈨ᅜෆࡢ᮲௳ࡸᨻ⟇ࠊཷධ
ᅜࡢ᮲௳ࡸᨻ⟇ࠊࡑࡋ࡚➨୕ᅜཬࡪᅜ㝿ⓗせᅉࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡞࡝ࢆࠊࢺ࣮ࢱࣝ࡟⪃࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢศᯒᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞᪥ᮏ௻ᴗࡢᾏእ≉࡟ $6($1㐍ฟ࡜ࠕᅜ㝿ศ
ᴗࠖࡢ⫼ᬒせᅉ࡜ࡑࡢኚ໬ࢆ⪃ᐹ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᡓ␎ࢆᒎ㛤ࡍࡿ୰࡛ࠊ$6($1
࡛ࡢຠ⋡ⓗ࡞ㄪ㐩ࠊ⏕⏘ࠊ㈍኎ࠊཬࡧ◊✲㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒Ⴀᡓ␎࡜஦ᴗᒎ㛤ࡢ≉ᚩ࡜
ࡑࡢኚ໬ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࡬ࡢ㐍ฟ࡜ᅜ㝿஦ᴗᒎ㛤ࡢせᅉ࡜ࡑࡢኚ໬ࢆṔྐⓗ࡟ศᯒࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚑ᮶ࡢ◊✲ྐୖࡢ✵ⓑࢆᇙࡵࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ᪂ࡋ࠸◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࢆᥦ᱌࡛ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ◊✲࡟㛵㐃ࡍࡿࡣࡎ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ඘ศ࡟ศᯒ࡜㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࢀ࠿ࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠸
ࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊձ$6($1 ࡟࠾ࡅࡿಶู௻ᴗ⏘ᴗ࣭ ௻ᴗูࡢ⤒Ⴀᡓ␎࡜ᅜ㝿໬ᡓ␎ࠊղ᪂ຍ┕ $6($1
࢝ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢᢞ㈨ཬࡧ⤒Ⴀᡓ␎ࠊճ㡑ᅜྎࠊ ‴࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎࡜஦ᴗᒎ㛤ࠊ
մ࢔ࢪ࢔ᇦෆ࡟࠾࠸࡚ᅜ㝿஦ᴗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠶ࡿ࠸ࡣᮾ࢔ࢪ࢔࣡࢖ࢻ࡛ࡢࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࡢᙧᡂࡀ㐍
ࢇ࡛࠸ࡿ୰࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠕᅜ㝿ศᴗࠖࡀᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡛࠶ࡿࠋ
$6($1 ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ⤫ྜ࣮ࣜࢪࣙࢼࣜࢬ࣒ࡀ῝໬ࡍࡿ୰࡛ࠊࡑࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆά࠿ࡋࠊࣜࢫࢡࢆศᩓ࡜
ᇦෆ࡛ࡢ⏕⏘ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿࠕ⿵᏶ࠖయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ  ᖺ௦࡟᪂ຍ┕ࡋࡓ
$6($1 ࢝ᅜ&/09࡟ᑐࡋ࡚ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⤒Ⴀᡓ␎࡜஦ᴗᒎ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆ᫂ࡽ
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࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊໟᣓⓗ࡞ྐⓗ◊✲᪉ἲࢆ⏝࠸࡚᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟᪥ᮏ௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࡸ஦ᴗάືࠊ
ᢞ㈨ᅜෆࡢ᮲௳ࡸᨻ⟇ࠊཷධᅜࡢ᮲௳ࡸᨻ⟇ࠊࡑࡋ࡚➨୕ᅜཬࡪᅜ㝿ⓗせᅉࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡞࡝ࢆࠊࢺ
࣮ࢱࣝ࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰࡛ࠊᮾ࢔ࢪ࢔඲య࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀᅜ㝿஦ᴗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠶
ࡿ࠸ࡣᮾ࢔ࢪ࢔࣡࢖ࢻ࡛ࡢࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࡢ㐍ᒎ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏ௻ᴗࡢᢞ㈨ཬࡧ⤒Ⴀᡓ␎
ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
,,, ᑂᰝせ᪨
ᮏㄽᩥࡢᑂᰝ⤖ᯝࡣࠊ኱せ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ
㸦㸯㸧ᮏㄽᩥࡣࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢ᪥⣔௻ᴗࡢ $6($1 ᢞ㈨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏻ྐ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓᆅ
㐨࡞◊✲࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀάື࡟ࡘ࠸࡚ࠊṔྐⓗほⅬࠊᙜ᫬ࡢ⤒῭≧ἣ࡟ࡘ
࠸࡚ヲ⣽࡟ศᯒࢆ⾜࡞࠸ࠊࡑࡢ≉ᚩࠊ⫼ᬒ࡞࡝ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࡞ࡽࡧ࡟࢔ࢪ
࢔ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗάືࢆ $6($1 ࡢ◊✲⪅ࡢどⅬ࠿ࡽࠊ᫬⣔ิ࡟ἢࡗ࡚୎ᑀ࡟ほᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧ඛ⾜◊✲ࡢၥ㢟Ⅼࡸ✵ⓑ㒊ศࢆࡼࡃศᯒࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈨ᩱ࡟ᗈ
ࡃᙜࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ$6($1 ࢆᆅᇦ⤒῭ᅪ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊ᪥ᮏึࡢከᅜ⡠௻ᴗࡢάືࢆ୍ᅜࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊ⤒῭ᅪࡢほⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡜ $6($1 ࡜࠸࠺ࣘࢽ࣮ࢡ࡞㛵ಀ࡟࠾
ࡅࡿ⤒῭Ⓨᒎࢆࣔࢹࣝ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓᮏㄽᩥࡣࠊ⌧ᅾࡢ $6($1 ⤒῭ඹྠయ㸦$(&㸧
ࡢࣈ࣮ࣝࣉࣜࣥࢺ㸦$6($1 ඲య࡛ࡢ⏕⏘ᇶᆅࡢᵓ⠏➼㸧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸱㸧᪥ᮏഃࠊཷධᅜഃࠊ➨  ᅜࡢᙳ㡪せᅉ࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏ௻ᴗ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡋ࠸⊂⮬ࡢ
◊✲ᯟ⤌ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ
㸰㸬ᮏㄽᩥࡢ▷ᡤ
㸦㸯㸧ᮏㄽᩥࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ❶࡛ࣂࣛࣥࢫࡼࡃㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟⏘ᴗ㒊㛛ูࠊᶵ⬟ูࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣཷධᅜู࡞࡝ࠊࡶ࠺ᑡࡋศ㢮ࡋᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
㸦㸰㸧᭱㏆ࡢ $(&ࠊ5&(3ࠊ$3(& ࡞࡝ࡢᆅᇦ⤫ྜ࡟ࡘ࠸࡚ไᗘⓗ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ $6($1
ㅖᅜࡸ᪥ᮏ௻ᴗ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡜ࡑࢀ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉ࡀ♧ࡉࢀ࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
$)7$ ࡢᙳ㡪ࡸ᪥ᮏ௻ᴗࡢ⾜ືࢆ᪥ᮏഃࡢ⤫ィ࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ$6($1 ഃࡢ❧ሙྛᅜ
࡛ࢫࢱࣥࢫࡀ␗࡞ࡿ㸧ࡀ᫂☜໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ$6($1 ࡢ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶⰋ࠸ࠋ᪥ᮏ
ഃࡢㄽ⌮ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗ࡜ $6($1㸳࡜ࡢ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ$6($1 ഃࠊ࡜ࡾ
ࢃࡅ᪂ຍ┕ᅜࡢࣛ࢜ࢫ࡛ࡢホ౯ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀࡿ࡜ࠊ◊✲࡟୍ᒙࡢཌࡳࡀฟࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ
㸦㸱㸧ྐⓗ⪃ᐹ࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟ࠊ≉ᐃࡢᮇ㛫㸦ࡓ࡜࠼ࡤᡓᚋ㹼 ᖺ㸧ࡈ࡜࡟᪥ᮏ௻ᴗ࡜ $6($1 ࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆ௻ᴗάືࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡀ᪥ᮏ௻ᴗ࡜࢔ࢪ࢔࣮ࣜࢪࣙࢼࣜࢬ࣒࡟࡝ࢇ࡞࢖ࣥࣃ
ࢡࢺࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊ➨஧❶ࡢࠕඛ⾜◊✲࡜ศᯒᯟ⤌ࡳ࡛ࠖ ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ9HUQRQ
ࡢ 3&0ࠊ3HUOPXWWHU ࡢ (35*ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࠊ'XQQLQJࡢ 2/,ࠊ%DUWOHWW 	 *KRVKDOࡢ 7UDQVQDWLRQDO 0RGHO
࡞࡝ࡀ࡝࠺㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡢ࠿ࡀ᭕᫕࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧⌮ㄽⓗ⫼ᬒࠊศᯒࡀ୙᫂░࡛࠶ࡿࠋ ࣮࣌ࢪࡢࣔࢹࣝࡣᮏㄽࡢ㆟ㄽࢆ୍⯡໬ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᥦ♧
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ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᐇ㝿ࡢ㆟ㄽෆᐜࢆぢࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡜ $6($1 ᕷሙ࡜ࡢⰋ࠸ព࿡࡛ࡢ≉Ṧᛶࢆ๓
ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ3&0 ࡟ࡋ࡚ࡶ (35* ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᙜ᫬ࡢ࢔࣓ࣜ࢝௻ᴗࡢୡ⏺ᡓ␎ࡢどⅬ࠿
ࡽ୍⯡໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳࢀࡤࠊࡴࡋࢁᮏㄽᩥࡶ᪥ᮏ௻ᴗ࡜ $6($1 ᕷሙ࡜ࡢࣘࢽ࣮ࢡ࡞㛵
ಀࢆ๓ᥦࡋࡓࣔࢹࣝࡢ⢭⦓໬࡟ὀຊࡋࡓ᪉ࡀព⩏῝ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
㸬⤖ㄽ
ᮏㄽᩥࡣ௨ୖ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞㛗ᡤ࡜▷ᡤࢆᣢࡘࡀࠊ㛗ᡤ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࡁࡑࡢ▷ᡤࡣᑗ᮶ࡢ◊✲ㄢ㢟࡜
࡞ࡿ࡭ࡁ㍍ᚤ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥࡢඃ⚽ᛶࢆ࠸ࡉࡉ࠿ࡶᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ㄽᩥᥦฟ⪅ࡢࢧ࣭ࣖ࣎ࣥࢩࢸࢧ࢖ࡣ⌧ᅾࣛ࢜ࢫᅜ❧኱Ꮫ⤒῭⤒ႠᏛ㒊ᑓ௵ㅮᖌ࡛࠶ࡿࠋࣛ࢜ࢫᅜ❧኱
Ꮫ࡛ࡣࠊ኱Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᑗ᮶ࡢྠ኱Ꮫࡢ◊✲ᩍ⫱⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࠊࢫ
ࢱࢵࣇࢆᾏእ࡛ຮᙉࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋᙼࡣྠ኱Ꮫ⤒῭⤒ႠᏛ㒊❧ࡕୖࡆ᫬ᮇ࠿ࡽࠊ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊
✲⛉࡟࠾࠸࡚ࠊ-,& $ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛಟኈㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋᩥࠊ ⛉┬ᅜ㈝␃Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚༤ኈㄢ⛬ࢆ‶ᮇ㏥Ꮫࡋࡓࠋ
ᙼࡣၟᏛ◊✲⛉࡟ṇつᏛ⏕࡜ࡋ࡚ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡣࠊᕝ㑓ಙ㞝ࢮ࣑࡟ᡤᒓࡋ࡚ᣦᑟࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋᙼࡣࠊ
ࡍ࡛࡟ྠᅜࡢ⏘ᴗᨻ⟇࡟㛵ࡗࡓࡾࠊྠᅜࢆ௦⾲ࡋ࡚ᅜ㝿఍㆟࡛ά㌍ࡋࡓࡾࠊ᪥ᮏࡢᏛ఍࡛◊✲Ⓨ⾲ࢆࡋ
ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿᑗ᮶ࢆკᮃࡉࢀࡿẼ㗦ࡢ◊✲ᩍ⫱⪅࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢᑂᰝ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊᮏㄽᩥࡢᥦฟ⪅ ࢧ࣭ࣖ࣎ࣥࢩࢸࢧ࢖࡟ࡣࠕ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫࠖࡢ
Ꮫ఩ࢆཷࡅࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥
ᑂᰝဨ
㸦୺ᰝ㸧 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ụᑿ ឡᏊ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ኴ⏣ ṇᏕ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ᶓᒣ ᑗ⩏
᪩✄⏣኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ
ᩥிᏛ㝔኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ
⚟஭┴❧኱Ꮫᐈဨᩍᤵ
༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ
3K ' LQ +LVWRU\ ࢜ࣁ࢖࢜ᕞ❧኱Ꮫ ᕝ㑓 ಙ㞝
